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Tradurre la Bibbia in sanscrito
                        La costruzione di una lingua per il dharma cristiano 
































































































































































essere messo  in  luce  il fenomeno della traduzione biblica  in sanscrito al fine di ricostruire  la sua storia,  le 
strategie traduttive e  la terminologia che viene a crearsi. L’utilizzo del sanscrito non è di fatto estraneo ai 
missionari che operano in India, giacché il contatto fra cristianesimo e India si afferma solidamente già a metà 
del  XVI  secolo,  in  particolare  nel  Sud  dove  missionari  gesuiti  sono  attivi  e  dimostrano  una  profonda 
conoscenza del sanscrito; è però in India del Nord che germoglia l’idea di tradurre le Sacre Scritture in questa 











da essa  la  terminologia di cui hanno bisogno.  Il progetto  linguistico che  i missionari vogliono realizzare è 
riconducibile allora all’effetto della rifrazione di un prisma. Riconoscendo infatti il sanscrito come la madre 

























suolo  indiano  non  rimangono  più  identici  a  se  stessi  e  nel  voler  trasformare  sono  trasformati2.  Il  vero 
progresso e avanguardia della ricerca in questo campo sono però da attribuirsi all’opera di Wilhelm Halbfass, 









Orientalists,  informants and  critics  in Benares  (2000),  e Michael Dodson,  coi  lavori Re‐Presented  for  the 
Pandits: James Ballantyne (2002) e Orientalism, Empire, and Naional Culture (2010), a cui si aggiungono scritti 
più  recenti, quale quello curato da Bagchi Barnita, Connecting Histories of Education  (2014). Questi  testi 
trattano  appunto  delle  figure  di  studiosi  e  di  personalità  al  servizio  della  Compagnia  delle  Indie  e  si 
soffermando sul contesto storico a cui essi appartengono; in particolare, grazie ai lavori di Bayly e Dodson, 
ha  iniziato  a  delinearsi  il  profilo  dell’atteggiamento  europeo  definito  come  orientalismo  costruttivo, 
























riferimenti  letterari.  I  lavori  che  si  sono  occupati  della  terminologia  cristiana  in  sanscrito  sono  invece: 
Proposed version of Theological Terms composto da W. H. Mill, in collaborazione con Horace Hayman Wilson, 















































7.  L’intento della presente  indagine è quello di mettere  in  luce  le vicende  legate alle  traduzioni bibliche 
soprattutto  dal  punto  di  vista  linguistico,  quindi  cercando  di  far  emergere  sia  il modo  di  tradurre  dei 


















traduzione biblica che  raccolga  in un unico volume  l’Antico e  il Nuovo Testamento  in  sanscrito. Esistono 









3.  Le  traduzioni  della  Bibbia  appartenenti  alla  seconda  fase  vengono  stampate  a  Calcutta,  dalla  Baptist 
Mission Press, nata dopo  la scissione dal gruppo di Serampore nel 1818. Il Nuovo Testamento viene edito 
una  prima  volta  nel  1841,  una  seconda  nel  1851  e  una  terza,  definitiva,  nel  18867;  una  ri‐edizione  di 
quest’ultima appare nel 1910, dove  il cambiamento sembra essere  limitato alla composizione tipografica. 
L’Antico Testamento viene invece pubblicato, secondo la canonica divisione in quattro volumi, corrispondenti 








































nel  1815  ed  era  diventato  immediatamente  stretto  collaboratore  di  Carey.  Quest’ultimo,  dopo  averlo 
inizialmente incaricato di rivedere semplicemente le parti già tradotte della Bibbia, lo inizia poi al lavoro di 
traduzione  in prima persona, e  lo pone di fronte all’impresa di tradurre nuovamente  le Sacre Scritture  in 
bengalese, sanscrito e hindustani. Per Carey, Yates, che collabora con lui per un periodo di circa tre anni, è il 
legittimo erede13. La figura di Yates, che colpisce Carey per le sue qualità14, era comparsa nel panorama di 















senza dimenticare che Carey era  impegnato  ininterrottamente a svolgere  i propri doveri di missionario, di 
docente e di botanico.  
7. La pubblicazione dell’intero Nuovo Testamento a Calcutta, dove  risiede Yates a partire dal 1817‐1818, 








stato affidato  il  lavoro di traduzione della Bibbia  in sanscrito e  in un primo momento, per  facilitarsi nella 
pubblicazione, decide di servirsi dei testi di cui è già in possesso, senza iniziare una traduzione ex novo. Per 
la pubblicazione del primo volume dell’Antico Testamento, contenente  il Pentateuco e  il  libro di Giosuè, 































Gli anni Cinquanta del XIX secolo  impegnano Wenger nella  traduzione e pubblicazione dei rimanenti  libri 
dell’Antico Testamento. Risale infatti al 1852 la pubblicazione dei libri Storici mentre al 1858 quella dei libri 
Poetici; nel 1858 inizia anche la stampa del quarto volume (libri Profetici), che giunge sino a Isaia nel 1860 e 













10.  Il  termine  con  cui  viene  designata  la  Bibbia  in  sanscrito  è  dharmapustaka,  il  Libro  del  Dharma23 . 
Indipendentemente dal  significato  che dharma  in questo  contesto può avere, ossia di  “religione”,  “leggi 
(sacre)” o più semplicemente di “santo”24.  Il  termine dharmapustaka viene utilizzato per  indicare  l’intera 
Bibbia e definito nel frontespizio del 1808 come: “l’insieme delle parole del Signore, cioè il Libro del Dharma, 
che è rivelato per la salvezza degli uomini e per guidarli nei (loro) doveri”. Nello stesso frontespizio il Nuovo 










Quindi dharmapustaka corrisponderebbe a Holy  (dharma) Bible  (pustaka).  Il termine viene analizzato più approfonditamente nel 
Capitolo 3, dedicato alla terminologia. 
25 Il frontespizio inglese che precede quello sanscrito recita: “The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ translated into 
Sungskrit  Language  from  the  Original  Greek,  by  the  MIssionaries  at  Serampore”.  Il  frontespizio  sanscrito  recita:  “īśvarasya 
sarvāvākyāni yan manuṣyāṇāṃ trāṇāya kāryasādhanāya ca prakaśitaṃ tad eva dharmapustakaṃ | tasyāntabhāgaḥ arthād asmat‐






forma dharmagrantha,  in cui  il  termine grantha potrebbe essere un semplice sinonimo di pustaka27. Nei 
frontespizi dei quattro volumi dell’Antico Testamento edito a Calcutta si  legge appunto di dharmagrantha 
nel senso di Bibbia. Tuttavia  il  termine dharmapustaka compare sempre nei  frontespizi delle edizioni del 
Nuovo Testamento,  sia  in quella del 1851  sia  in quella del 1886  (e 1910):  cambia  invece  il  termine per 










































inizia  la propria carriera a Fort William, Carey  comprende  la necessità di  revisionare  la  sua  traduzione e 
dedicarsi all’apprendimento di altre lingue indiane. La domanda che ci si deve porre è: perché Carey sceglie 
di tradurre proprio in sanscrito le Sacre Scritture? La spiegazione è legata alla presa di coscienza da parte di 
Carey dell’importanza del  sanscrito  come  lingua  sacra  e madre del maggior numero dei dialetti  indiani. 
Tradurre  la Bibbia  in sanscrito diviene  indispensabile per due motivi: 1)  il prestigio del sanscrito permette 
idealmente alla Bibbia di gareggiare con i testi sacri indiani, nella lingua in cui sono tramandati, e 2) il sanscrito 
rappresenta  la  chiave  sia  per  conoscere  e  arricchire  le  lingue  vernacolari  sia  per  avere  un modello  di 
traduzione su cui basare  le versioni nei dialetti  indiani. Le versioni nei vari dialetti  indiani, ad esempio  in 
marāṭhī, iniziano in parallelo alle traduzioni in sanscrito. Il Vangelo di Matteo in marāṭhī è stampato nel 180331. 












32  First Memoir  1808,  pp.46‐54:  Bengalee, Orissa,  Telinga,  Kernata, Guzzerattee, Mahratta,  Hindoostanee  (una  versione  vicina 
all’Urdu e una all’Hind), Seeks, Sungskrit, Persian, Chinese e Burman.  
33 Brief View 1815: Sungskrit, Hindee, Brij‐Bhasa, Mahratta, Bengalee, Orissa (or Ooriya), Telinga, Kurnata, Maldivian, Gujurattee, 
Bulochee  (Buloshee), Pushtoo, Punjabee  (or Shikh), Kashmeer, Assam, Burman, Pali  (or Magudha), Chinese, Khasee, Sindh, Wuch, 
Nepala, Birkaneera, Oodaypoora, Marwa, Jypoora, Kunkuna, Tamul, Cingalese, Armenian, Malay, Hindostan e Persian. 





binomio  sanscrito‐bengalese  sembra  la base  costante della  strategia  traduttiva di Serampore.  Infatti per 
Carey il sanscrito rappresenta la lingua franca in cui i pandit dialogano fra loro e da cui è possibile trarre una 
terminologia religiosa appropriata. Di conseguenza il bengalese assume il ruolo di mediatrice fra i missionari 





2.2  Bibbia  bengalese  e  sanscrito  a  Serampore, modello  e  introduzione  alla  strategia 
traduttiva 
 
1. La  lettura delle  fonti coeve e  successive all'opera di  traduzione della Bibbia a Serampore permette di 
ricostruire l'enorme lavorio che ha occupato per almeno tre decadi il cosiddetto trio di Serampore, (William 




delle  traduzioni  bibliche  in  India,  nonché  nei  riguardi  della  strategia  traduttiva  messa  in  atto 35 .  Se 








































tutti  i giorni che alle opere  letterarie. Carey si accorge di questo soprattutto quando gli viene affidata  la 
cattedra di bengalese a Fort William, dove ha modo di conoscere colti pandit che dialogano principalmente 
in bengalese e sanscrito. L’impresa che Carey  intraprende non è solo ristretta alle traduzioni bibliche, ma 
anche  all’innovativa decisione di  adottare  la  lingua bengalese per  scrivere  in prosa. Non  si può  tuttavia 
dimenticare  l'orizzonte  letterario  in  cui Carey  vuole  inserirsi.  Infatti, a eccezione di pochi  testi,  la  lingua 
bengalese era confinata a scritti poetici. Subrata Das Gupta mette in luce come fosse impossibile per Carey 
individuare facilmente ciò che stava cercando36. Carey non possedeva quindi né un modello di prosa narrativa 
né una  lingua omogenea; a  lui e ai pandit spettava  il compito di far sì che  il bengalese potesse esprimersi 
dignitosamente in un’espressione linguistica che non fosse quella metrica. Essi necessitavano inoltre di una 
prosa  comprensiva  di  struttura  sintattica,  punteggiatura  e  lessico. Già  all'inizio  della  sua  carriera  a  Fort 
William, troviamo quindi Carey intento alla ricerca di testi bengalesi in prosa in grado di fornire una traccia a 
cui ispirarsi. Non potendo trovare tuttavia aiuto negli scritti locali, Carey chiede a pandit del College di Fort 
William di produrre essi stessi dei  testi. Fort William diviene quindi  la  fucina  in cui prendono vita  i primi 
tentativi  di  prosa  letteraria  in  bengalese.  Inoltre  l’influsso  che  Carey  ha  esercitato  sul  bengalese  è  da 
ricondurre alle opere prodotte per lo studio del bengalese a Fort William e non connesse con la traduzione 
biblica. La prima opera di Carey degna di nota è  il Kathopakathan (1801), Dialoghi,  in cui però  la  lingua è 
ancora molto colloquiale. Carey dipinge infatti in quesyto testo situazioni quotidiane, in cui la lingua appare 
in atto e non paragonabile a una lingua letteraria. Le opere successive composte dai suoi pandit, quali Rām 
Rām Basu  e Mṛtjyunjay Vidyālankār,  sono  i  primi  tentativi  autoctoni  di  composizione  in  prosa  in  lingua 
bengalese; fra loro però vi sono differenze di stile, Rām Rām mostra affinità col persiano, mentre Mṛtyunjay 
presenta  uno  stile  denso  e  sanscritizzato.  La  vera  opera  che  rende  Carey  idoneo  a  essere  ritenuto 




















































per questo  irrigidire  la  versione bengalese a un unicum  finito e  canonico.  Le  stesse abilità di Carey non 
lasciano  dubitare  sull'impegno  dedicato  all'apprendimento  di  nuove  lingue  e  sul  continuo  affinamento 
lessicale  che una  trasposizione di  contenuti  cristiani necessita per essere  radicata  in una nuova  cultura; 
tuttavia esse dimostrano anche l'approccio individuale che Carey riserva nelle sue traduzioni. Conoscitore di 
latino,  greco  ed  ebraico,  Carey  non  possedeva  un'educazione  formale  che  gli  permettesse  di  essere  un 
traduttore riconosciuto anche dalle società bibliche che si erano formate nei primi decenni dell'Ottocento43. 
William Allen Smalley riconosce la mancata preparazione accademica di Carey,  
'la  sua mancanza del  senso dell'importanza e  sottigliezza del  linguaggio  così com'è usato era vera 
anche qui (nella lingua bengalese), cosicché lui non comprese e non incorporò il naturale flusso della 
lingua. La sua traduzione bengalese era priva di espressioni idiomatiche e naturalezza, sebbene queste 
qualità  migliorassero  di  anno  in  anno.  'Il  Bengalese  di  Serampore'  era  il  modo  in  cui  alcuni 






viene  sostituita e  revisionata dopo poco meno di due decadi; paradossalmente  la versione  sanscrita del 
Nuovo  Testamento  viene  sostituita  solo  trentatré  anni  dopo  la  sua  prima  e  completa  pubblicazione  a 































4.  La Bibbia  sanscrita  sta  quindi  al  greco  e  all'ebraico,  come  il  bengalese  all'inglese;  eppure  la  versione 
sanscrita non  risulta essere  la vera base  su cui  sono basate  le altre  traduzioni della Bibbia. Nella piccola 
enclave di Serampore, grazie all'aiuto di pandit locali il trio era riuscito a tradurre moltissimo in poco tempo. 
La  strategia di Carey  sembra quindi basarsi  sul numero, più  che  sulla qualità.  L'opera delle  traduzioni di 
Serampore è allora la testimonianza del trionfo delle lingue vernacolari, bengalese prima di tutto. Il bengalese 
è di fatto l’unico idioma che Carey conosce di prima mano, le altre lingue che egli conosce, le apprende di 
































lo scorso agosto; e  in quel villaggio  […]  trovò una copia della seconda edizione del Nuovo Testamento  in 
bengalese, che loro tenevano in gran considerazione, sebbene non avessero ancora apertamente professato 
la  fede  cristiana 51 ".  Un  simile  evento  è  riportato  anche  nella  biografia  di  William  Yates,  dove  però 






















la  possibilità  di  esaminare  in modo  superficiale  il  testo  bengalese,  quanto  sopra  affermato  non  vuole 
garantire che l’intima connessione fra le versioni della Bibbia tradotte a Serampore sia il risultato di un’analisi 
testuale effettivamente condotta fra i vari testi. Il compito del presente lavoro è di ricostruire la storia e la 
strategia  adottata  dai missionari  nelle  varie  versioni  sanscrite  al  fine  di  ottenere  una  terminologia  che 


























Noi  adesso  parliamo  di  un’altra  versione  che  è  divenuto  nostro  dovere  iniziare.  Sebbene  le  lingue 
parlate dalla maggior parte delle persone debbano ricevere necessariamente la principale attenzione 
di coloro che sentono  il valore delle anime  immortali, […] ci è parso  indispensabile che una versione 
sanscrita delle parole divine sia un oggetto degno di attenzione. La lingua stessa, per la sua copiosa e 


















that sat  in darkness saw great  light: and  to  them which sat  in  the  region and shadow of death,  light  is sprung up”;  in sanscrito 

















intenzioni di Carey.  Infatti nella parte dedicata agli esercizi egli  inserisce  i primi  tre capitoli di Matteo  in 
sanscrito; questi rimangono pressoché inalterati nel nuovo Testamento del 1808. Ai capitoli di Matteo segue 
poi  l’īśa‐upaniṣad,  che  suggerisce  inevitabilmente  la  volontà  e  la  dimensione  teologico‐religiosa  del 
traduttore. La presenza di un  īśa,  infatti, che è  impenetrabile al peccato, auto‐esistente (svayambhu), etc, 
indica come Carey vedesse un riflesso della divinità cristiana nascosta nei testi sanscriti indiani, scritti in una 




testamento bengalese del 1801  stampato  su  carta  importata,  la Buona Novella  (maṅgala‐samācāra) 62 è 


























grammatica, dizionari e giornali. Le pagine dei  libri del dharmapustaka sono  infatti  in cellulosa, si notano 
leggendole gli intrecci dei setacci e i semi della polpa. La possibilità di produrre in modo economico la carta66 
per i testi però è un vantaggio logistico e meccanico che ha contribuito al successo editoriale di Serampore. I 
missionari  riescono  inoltre  a  salvaguardare  le  pagine  dei  propri  testi  grazie  a  un  trattamento  a  base  di 









resa  in sanscrito per essere conosciuta e divulgata. La  trasmissione del  testo però non viene nella  forma 
antica, trascritta a mano, ma in armonia con la nuova tecnologia risulta mudrita, “stampata”72. Ecco allora 
























di  interprete  e  linguista;  sono  proprio  le  lingue  vernacolari  a  indicare  l’avanguardia  della  sua  strategia 
missionaria. La necessità di apprendere le lingue è una componente fondamentale dell’attività missionaria. 
Carey  illustra questa necessità nel manifesto che precede  la sua partenza per  l’India, An Enquiry  into  the 
Obligations of Christians75. Egli  riconosce  come uno  stesso  comando del Cristo  la diffusione del Vangelo 
presso tutte le nazioni76, ma similmente si accorge anche del fatto che terminata la primissima era apostolica, 
dove chi predica ha ricevuto il dono delle lingue77, adesso i missionari devono armarsi di pazienza78 e dedicarsi 
allo  studio della  lingua  dei  locali79. Carey  è  consapevole  inoltre  che molti popoli  sono privi  anche  della 
scrittura, ma non di meno ritiene come caposaldo la necessità di “predicare, pregare e scrivere”, in linea con 
l’atteggiamento di grandi uomini cristiani che  lo hanno preceduto80. Per Carey urge che  i cristiani  inglesi 
seguano le vestigia dei pochi valorosi che hanno diffuso il Vangelo in India81 e che si assumano il compito di 
portare la “luce” a chi è immerso nelle tenebre. Tutta la retorica cristiana di questo secolo è quasi abbagliante, 
ricca  di  riferimenti  alla  luce  e  alla  necessità  di  diffonderla82.  L’originalità  di  Carey  si  dimostra  però  più 
articolata  del  semplice  piano  che  si  era  proposto  alla  partenza,  ovvero  quello  di  convertire  tramite  la 
predicazione e traduzione della Bibbia. A Serampore brulicano fra  i missionari nuove  idee, Carey  in primis 
concepisce il progetto di far comporre testi di varia natura in bengalese. Ai suoi Dialoghi83, che offrono un 




































varie  scienze86 nel  curriculum del College di Fort William. Le  scienze volute da Carey  si  ritrovano poi nei 
tentativi ben più ponderati di Muir e Ballantyne87, preceduti a  loro volta da Lancelot Wilkinson e dal suo 
tentativo di armonizzare astronomia hindū ed europea88.  Gli esordi risalgono quindi alla strategia educativa 




2.  “I battisti  di  Serampore hanno messo  in pratica una  forma  di orientalismo  cristiano  e  costruttivo92”, 
votando se stessi al recupero della scienza sanscrita e dell’introduzione della scienza europea in India. Il lato 
però più strettamente orientalistico di Carey, così come viene  inteso di esperto della  lingua e dei costumi 
indiani,  favorisce a detta di Brockington  la  sua qualifica di “indologo”, almeno per aver contribuito  “allo 
sviluppo dell’Indologia”  in un periodo ancora  iniziale della  sua  storia.  Inoltre,  le  traduzioni  incomplete di 
Carey delle grandi saghe dell’epica indiana93, non sono semplicemente rivolte al pubblico europeo, ma anche 















is  also  evident  in  Richard  Fox  Young's work  on  the  evangelical  sympathiser  Lancelot Wilkinson  and  his wide  circle  of  pundits, 
particularly Soobajee Bapoo. Based  in Malwa, Wilkinson's astronomical exchanges with his pundits became famous  in the 1830s. 































non potranno mai  farlo  tornare  in auge  […]  se perciò qualcuno  immagina che  tenendo  in vita una 





























6th, 1880:  "Ci  sono  tre nomi  che  saranno per  sempre associati alla versione bengalese delle Sacre 



















è  il  sanscrito  che  “è  per  l’India  esattamente  ciò  che  il  latino  è  per  l’Europa.  Se  i  pandit  sono  condotti 




98 William Yates, di origine  inglese, nato a  Loughborough,  in  Leicestershire. Viene  inizialmente  introdotto dal padre al  lavoro di 
calzolaio. Dimostra  precocemente  abilità  linguistiche  legate  alle  lingue  bibliche,  di  cui  per  l’apprendimento  compila  di  propria 
iniziativa dei vocabolri personali. Studia presso il Bristol College. 
99 Hoby J., Life of Yates, p. 77. 





















of Natural Philosophy  la  cui  scientificità non è però  libera dai principi  cristiani106;  il  testo  la  cui  seconda 
edizione  risale  al  1834,  è  composto  secondo  lo  schema  dialogico  indiano 107  e  al  suo  interno  vengono 
affermate considerazioni di vario genere, ma la cui terminologia è concorde quella impiegata nelle traduzioni 
bibliche. Yates con questo testo vuole educare in modo scientifico il suo pubblico e istruirlo sugli elementi 





































1. L’ultimo  traduttore biblico,  John Wenger114 si  trova suo malgrado a  tradurre  la Bibbia  in sanscrito. Egli 
riconosce  il bengalese come  il mezzo più effettivo e  idoneo alla conversione della popolazione  indiana, e 
afferma: 










sanscrito, e una volta che ritiene di dominare  il sanscrito,  intraprende  la decisione di tradurre “di proprio 
pugno”,  senza  ricorrere  a  bozze  o  revisioni  precedenti. Una  volta  appresa  l’importanza  del  sanscrito,  il 
“master language of India”, che è “onnipotente presso gli Hindū, il quale concede ai Brahmani, Guru, e ai vari 
ordini religiosi, tutto l’ascendente che possiedono116”, anche Wenger consolida l’opinione di Carey e Yates 
ed esprime  la propria riflessione paragonando  l’importanza del sanscrito a quella del  latino per  la Chiesa 
(prima della Riforma)117. “L’importanza del Sanscrito”, ritiene poi Wenger, “è  triplice  filologico‐linguistica, 
religiosa e letteraria118”; da questa lingua, infatti, si possono trarre espressioni e terminologie che altrimenti 



























buon grado un dono offertogli nella  loro  lingua sacra. Lo Svizzero ricorda  infatti come “un pandit che per 




















fedeltà  [al  testo originale]. “Alcuni anni dopo  la sua morte, e quando  la versione manoscritta della 
migliorata  Bibbia  bengalese  era  stata  alla  fine  completata  e  inviata  alle  stampa,  il  Dr.  Yates  ha 
intrapreso l’esecuzione di un progetto che ha a lungo amato ‐ la preparazione di una nuova traduzione 
in sanscrito della Bibbia. Egli ha perseverato nello studio di quella lingua per più di vent’anni, e ha letto 



























divulgare  la parola di Dio. Anche dopo  il 1813  i battisti vengono accolti con  riluttanza dalla maggioranza 
anglicana  in  quanto  dissenters. Nonostante  l’iniziale  predominanza  dell’organo  editoriale  di  Serampore, 
l’asse  di  pubblicazione  della  Bibbia  si  sposta  a metà  dell’Ottocento  presso  Calcutta  e  qui  trova  la  sua 
sistemazione definitiva. La scissione fra i due gruppi di battisti è dovuta comunque a cause interne. I giovani 




















parte della  formazione  rimane  in mano alle  tol  che  tradizionalmente hanno  il  compito di  tramandare  le 
filosofie e le scienze della cultura sanscrita; i concorrenti per Carey sono i brahmani locali e la popolazione a 









prende forma; quella che si presenta allora non è una diversità di  lingua ma di  linguaggio,  i missionari e  i 
sanskritarians mirano al sanscrito come strumento necessario alla riforma religiosa a cui aspirano, mentre 




la  linea evangelizzatrice da  lui sostenuta, si trova a valorizzare  il sanscrito attraverso un  lungo percorso di 
metamorfosi  linguistica  che  contribuisca  a un  esplicito  riassestamento della  religione, morale  e  filosofia 
indiana.  Il  Comunicato  del  1854 127 ,  che  di  fatto  indica  come  nuove  direttive  lo  sviluppo  delle  lingue 
vernacolari  e  l’impiego  dell’inglese,  contiene  comunque  un  punto  particolarmente  felice  per  il  pubblico 
missionario, giacché, pur favorendo completamente l’istruzione secolare, asserisce che 





126 Termine  con  cui  Ballantyne  e  altri  vengono  definiti  in  The  British  and  Foreign  Evangelical  Review  1860,  pp.  136‐152:  (in 
contrapposizione all’inglese) “The Sanskritarians, on their part, argue with equal truth, that as the ultimate object is the conveyance 
of sound  instruction to the people, through the medium of the vernaculars, we ought to avoid  in the education of their destined 































3.  La  questione  qui  sollevata,  circa  l'importanza  del  sanscrito  per  la  divulgazione  del  Vangelo  in  India, 
permette una digressione sull'effettivo interesse che ha esercitato sul pubblico non direttamente occupato 
















verbo  cristiano  attraverso  il  sanscrito.  Inoltre  a  differenza  delle  traduzioni  in  lingue  vernacolari,  essa  è 





































rintracciare  la  rete  che  collega  i principali pandit  con  i missionari  (e gli orientalisti) attraverso un’intima 
relazione. 








































brahmanico,  conoscitore del persiano  e del  sanscrito,  viene  inizialmente  impiegato da  John Thomas nel 
1787143 come suo  insegnante di bengalese e viene considerato  il primo scrittore della prosa bengalese144, 
grazie alla sua opera (Rājā) Pratāpāditya Caritra (1801‐1802). Nel 1801 viene impiegato da Carey come paṇḍit 
a Fort William per  il dipartimento di bengalese e sanscrito ed è  in questo periodo che a  lui “fu chiesto di 
scrivere la storia di uno dei loro sovrani145”. La richiesta proviene proprio da Carey e dal disperato bisogno di 
avere  testi  in  grado  di mostrare  la  lingua  in  atto,  non  semplicemente  parlata  per  avviarla  a  una  sua 











generale  di  pandit  per  la  traduzione  biblica148 :  l’essere  “religioso”  e  la  ridotta  conoscenza  dell’inglese; 
quest’ultimo è un requisito fondamentale, a detta di Carey, per l’assunzione dei pandit a cui affidare l’opera 

















della  divisione  bengalese  a  Fort William  il  4 maggio  del  1801,  su  suggerimento  di  Carey150 ,  e  ricopre 
successivamente  l’incarico di  “Sanskrit Pandit”. Se  la  fama di Ram Basu non  viene oscurata da quella di 








of materiality”  necessario  e  d’aiuto  per  avvicinarsi  all’Assoluto  divino  entrando  in  aperto  contrasto  con 
Rammohun Roy; inoltre nella Bedanda Chandrikā arriva a servirsi delle conoscenze europee per corroborare 
la propria tesi, poiché accertano  l’ “uso degli  idoli presso gli antichi Greci, altri popoli Asiatici e  i Cattolici 
Romani nell’Europa Occidentale154”. Mṛtyunjay155, pur nel suo tradizionalismo, precede però Roy (1818) nel 


































collaborato con Wilkins all’intarsio [dei blocchi da stampa] per  il suo  lavoro, ed ha  in grande misura 
assorbito le sue idee. Con il suo aiuto abbiamo creato una fucina per i caratteri tipografiche sebbene 
sia  ora  deceduto,  egli  ha  comunicato  così  perfettamente  la  sua  arte  ad  altri,  che  hanno  potuto 

















primo  luogo Mill afferma che  le parti composte dal pandit sono una versificazione  in sanscrito di quanto 
Rāmachandra stesso aveva scritto “nelle sue parole”, quindi in bengalese; il pandit presenta poi questa sua 




















essere adattati  in genuine strofe puraniche soddisfacenti per  lui e per altri eruditi163”. Mill continua poi  il 
lavoro di Ramachandra con l’aiuto di quest’ultimo e di altri pandit, divenendo l’autore principale della Śrī‐






















































nostra  ammissione  di  sconfitta,  come  i missionari  pensano.  Noi  non  siamo  contrari  ad  ascoltare 































il  periodo  della  controversistica  religiosa  hindū‐cristiana.  La  controversistica  stessa  che  vede  fra  i  suoi 
protagonisti sia i missionari sia gli “orientalisti‐cristiani”, può essere divisa in tre fasi: 
 la prima risalente agli anni Venti del 1800, legata allo scontro fra Marshmann e Rammohan Roy; 
 la seconda risalente agli anni Quaranta del 1800,  in cui  la controversistica raggiunge  l’apice grazie 
alla Mataparīkṣā di Muir; 
 la terza, verso gli anni Ottanta del 1800, in cui sono impegnati Bankimchandra e Nāvalar174. 
2. Rammohan Roy,  il padre dell’India moderna, è una delle principali  figure  indiane  con  cui  i missionari 
vengono  a  contatto  e  intrattengono  rapporti  con  risultati  alterni.  Roy  rappresenta  in  un  certo  senso  il 
contraltare  formale dei missionari di  Serampore, dimostrando un eclettismo di avanguardia. Egli  impara 
l’inglese,  pubblica  e  stampa  testi  in  inglese  e  bengalese,  comprende  il  valore  di  diffondere  testi  “sacri” 
(Upaniṣad)  in  lingue vernacolari e  intraprende un viaggio oltre  i confini del bhāratavarṣa.  In aggiunta alla 
diatriba con Marshman, Roy partecipa a una nuova traduzione del Nuovo Testamento  in bengalese, a cui 
stavano  lavorando Yates e William Adam. Tuttavia  il  lavoro sembra giungere a uno stallo al momento di 
tradurre Giovanni  1:3,  “tutto  era  stato  fatto  per mezzo  di  Lui”,  poiché  a  differenza  di  Yates,  che  vuole 
mantenere l’aderenza alla versione di Re Giacomo “da” (by), Roy e Adam propendono per interpretare διὰ 











Christian missionary attacks, and he wrote an anonymous  letter to the Tamil Christian  journal  in Jaffna  in which he criticized the 








Adam,  joined with Ram Mohan Roy  in working on a new translation. A dispute arose as to whether dia  in the Gospel of John 1:3 
should be translated with the Bengali preposition meaning "by" or with the word meaning "through." Yates defended the reading 
that the world was created "by the Logos," used in the earlier translations, and withdrew from the project when Adam and Roy urged 


















ricco  di  riferimenti  biblici  e  si  allinea  con  la  strategia  e  la  retorica  dell’apologetica  usata  dallo  stesso 
Marshmann contro Rammohan Roy. In linea invece con Muir, si trova John Wilson che nel proprio testo, An 
Exposure  of  the Hindu  Religion,  in  reply  to Mora  Bhatta Dandekara,  punta  chiaramente  a  indebolire  la 
dottrina degli śāstra a partire dagli śāstra stessi, il suo è infatti quasi una silloge di testi hindū accompagnata 




religioni  in gioco.  Infatti sembra essere riuscita a  indurre  i brahmani e pandit  locali a rompere quello che 
appare  come  il  loro  proverbiale  silenzio.  Somanātha  (Subājī  Bāpu),  Harachandra  Tarkapañcānana  e 





178 Particolare è  il riferimento alla sātī, come pratica che oltre a dmostrare  l’inferiorità della religione hindū e  la condizione della 
donna nella stessa società, diviene  in realtà motivo di differenza anche sul carattere morale delle persone che  in un certo senso 














al mercato  ad  abbracciare  il  khṛṣṭadharma183 e  a  godere della  felicità  futura  che esso procura. A questi 
“spacciatori di salvezza184” si aggiunge poi “un gran nemico del dharma hindū di nome Miur185”. Il lato tecnico 
che però  interessa questa  indagine è  la  terminologia  impiegata nel  testo, poiché  se Harachandra avesse 
utilizzato termini provenienti dalla Bibbia sanscrita,  in qualche modo avrebbe dimostrato un ponte e una 
testimonianza del  sanscrito ecclesiastico al di  fuori delle  traduzioni.  In  realtà  il Mataparīkṣottara  trae  la 



















giacché  il  Sāṃkhya  non  solo  per  come  è  organizzato  filosoficamente, ma  anche  per  per  il  fatto  di  non 
contestare l’esistenza di Dio187 non impedisce la conciliazione della cultura hindū con la religione cristiana. Il 
                                                            























estirpati.  Vidyāsāgar  ha  invece  come  principale  obiettivo  la  ristrutturazione  e  raffinamento  della  lingua 
bengalese e non ha problemi a denunciare l’inutilità di queste scuole filosofiche. Egli vuole liberare la lingua 
e la cultura bengalese dalla bigotteria autoctona anche grazie alle scienze europee; infatti: 
“la  reazione di Vidyasagar  fu  interessante  in quanto  rifiutò di concedere  la priorità delle differenze 
culturali  come  una  parte  integrante  del  processo  di  educazione.  Ballantyne  aveva  giustapposto  il 
Vedānta  con  l’Inquiry  di  Berkeley  per  mostrare  similarità  nella  filosofia  idealista.  La  risposta  di 
Vidyasagar fu che il Vedānta era abbastanza sbagliato anche senza rinforzare le sue false affermazioni 








ancora una  volta agli hindū dotti, anzi  “istruiti189”.  La  critica è  rivolta  comunque alla  religione  indiana e 
curiosamente  le  risposte  di  Bankimchadra  nella  sua  spettacolare  acutezza  portano  però  un  retaggio 
paradossale legato al sanscrito; non è però qui il momento di trattare della difficoltà intellettuale di bilanciare 
































































































e  i sanscritariani è non una mancata  fedeltà alla  letteralità del testo, ma una maggiore predisposizione a 
presentare il testo sacro secondo una veste indiana; il pubblico autoctono viene riconosciuto come il vero 
ricevente  del messaggio  in  sanscrito  e  per  essere  educata  necessita  di  incontrare  una  certa  familiarità 
stilistica nell’opera  letteraria  che  gli  viene presentata.  Sebbene  gli  autori del  sanscrito  ecclesiastico non 
cerchino  di  sostituirsi  ai missionari  che  rappresentano  quindi  dei  traduttori  autorizzati  formalmente  a 
tradurre la Bibbia, tuttavia gli scritti che offrono al pubblico indiano possono ugualmente essere considerati 











e una del 1842,  composta nella  sua  interezza da quattro  libri.  I  canti  rispecchiano  le premesse  che Mill 




















autorevoli  dei  Vangeli  e  dell’Antico  Testamento  viene  raccontata  e  spiegata  da  un  guru  cristiano  a  un 
discepolo hindū. Colpisce la mancanza di riferimenti alla Bibbia sanscrita edita da Carey che avrebbe potuto 
fungere  indipendentemente dalla propria  innaturalezza almeno come fonte per rafforzare  la coerenza del 
sanscrito  ecclesiastico. Mill mostra di  conoscere  e  trarre  ispirazione dall’atteggiamento  e dalle opere di 
Roberto De Nobili  (De Nobilibus), ma evita di  rifarsi alle Sacre Scritture  tradotte a Serampore195. Dato  il 
proprio lavoro di ricerca filologica per la creazione di una terminologia teologica in sanscrito in collaborazione 
con H. H. Wilson, Mill deve essersi sentito legittimato a comporre di proprio pugno196 un’opera in sanscrito 
riguardante  le  verità  cristiane  senza  per  questo  voler  sostituire  l’importanza  del  Vangelo.  Il  Kalidāsa 
redivivo197 sembra essere riuscito nel proprio  intento esercitando  l’ammirazione dei pandit a  lui vicini e di 




























I  riferimenti  alle dottrine  indiane appaiono  così  vaghi o  comunque  reinterpretati alla  luce della dottrina 

























che  esso  offre  rimane  in  un  certo  senso  legato  alla  formazione  dottrinale  del  missionario  ma  non 





and  first  of  its discovery.  16.  ‘About  the  time when  the Musalmans were  expelled  from  Spain,  Columbus  proposed  to  various 
potentates the plan of a voyage of discovery across the ocean to the west of Europe’. E a p. 151, nel commento all’ultimo aforisma 




















non  solo  la  ristrutturazione  scolastica  e  curriculare  del  Sanskrit  College  di  Benares, ma  anche  la  ferma 
decisione che  il principio razionale sia una base  incontestabile per dimostrare  la superiorità della dottrina 
cristiana su quella hindū. Nonostante la pubblicazione della Mataparīkṣā, di un testo perciò spiccatamente 
anti‐hindū, Muir  si  trova  al  Benares  Sanskrit  College  nel  1844‐45  a  rivestire  l’incarico  di  direttore  della 
struttura che dovrebbe raffigurare al meglio la trasmissione della tradizione culturale hindū conservata negli 
śāstra  e  rappresentate  dalle  scuole  filosofiche  indiane;  in  questa  situazione  che  dovrebbe  apparire 



































the  Ganges  to  Wash  Away  Sin,  with  a  Statement  of  the  True  Atonement  (I  Lavacri  nel  Gange),  lo 
Īśvaroktaśāstradhārā: The Course of Divine Revelation: A Brief Outline of the Communication of God's Will to 
Man,  and  of  the  Evidences  and  Doctrines  of  Christianity  with  Allusions  to  Hindu  Tenets  (1846),    e  lo 
Śrīpaulacaritram: A Short Life of the  Apostle Paul, with a Summary of Christian Doctrine, as Unfolded in His 
Epistles (1850). Mentre le prime due opere sono apologetico‐divulgative, la prima legata appunto a ribadire 
i  concetti  di  peccato  e  salvezza  nel  cristianesimo,  e  la  seconda210  che  continua  l’opera  intrapresa  nella 




importante per  il cristianesimo,  in questo caso  l’apostolo Paolo, ma  intende anche continuare  in un certo 
senso il completamento della traduzione in versi del Nuovo Testamento211. Nella prefazione all’opera, che 
appare  in  tre  lingue,  sanscrito  inglese  e  bengalese  (a  opera  di  Krishna Mohan  Banerjea212) Muir  vuole 
giustificare213 l’importanza dell’uso del sanscrito e ribadisce la necessità di prendere in seria considerazione 
































1.  James  Robert  Ballantyne  è  l’ultimo  rappresentante  della  schiera  dei  sanscritisti  ad  aver  costituito  il 


























indiane, sia di fatto  la fase finale della sua carriera, si possono mettere  in  luce due motivi, uno esterno e 
l’altro interno, insiti nella riflessione di Ballantyne: 













John Muir e  James Ballantyne cercarono di usare  la scienza occidentale come uno strumento per  la 
propagazione della cristianità presso la dotta elite hindū. Infatti loro cercarono di resuscitare lo studio 
del sanscrito dentro una struttura cristiana. Ma di fatto i pandit del College integrarono questo sapere 






























quindi  ritradotto  e  riadattato;  all’aforisma  XXII,  quando Gautama  propone  l’apavarga  come mezzo  per 
eliminare  il dolore,  lo  Scozzese  sostituisce questo  termine  con prasāda,  grazia,  costruendo  l’aforisma  in 
questo  modo:  “il  principale  obiettivo  dell’uomo  deve  essere  ottenuto  attraverso  la  grazia  di  Dio”, 
parameśvaraprasādātparamaḥ  purushārthaḥ 221 .  La  stessa  impostazione  dei  manuali  Sub‐divisions  of 
Knowledge,  vidyā‐cakra 222 ,  e  A  Synopsis  of  Science,  nyāya‐kaumudī,  non  è  diretta  soltanto 
all’interiorizzazione  dei  principi  scientifici.  Infatti  superate  le  parti  più  strettamente  legate  alle  scienze 





la  traduzione  del  linguaggio  scientifico  a  essa  più  pertinente,  si  incontrano  riferimenti  al  Dio  creatore. 
Quest’opera, intitolata Lectrures on the Chemistry of the Five Hindū Elements, datata 1859, è da attribuire a 












matematica  e  fisica  (aritmetica,  algebra,  geometria, meccanica  etc.), metafisica,  “mental  philosophy”  e  logica  formale,  e  infine 
l’eterogenea quarta parte composta da: filosofia dell’indagine (metodo baconiano), grammatica, retorica, etica, legge e storia 
















totale di quaranta aforismi accompagnati anche da  lunghe  spiegazioni, questa  “illustrazione del dharma 


















Bibbia  che  si  trova  la  fonte  di  una  tale memoria.  Ballantyne  si  spinge  però  oltre,  come  già  aveva  fatto 






































































scritte  in questa  lingua, per potersi confrontare e non semplicemente perorare  la causa del cristianesimo 
affidandosi alla ripetizione di formule missionarie, portate a denunciare a priori "le  illusioni di Satana241”.  
L’obiettivo di Ballantyne e di chi l’ha preceduto è quello di formare dei campioni della fede che possano non 
rimanere  stolidi  innanzi  al  ciangottio  sprezzante  dei  brahmani  che  li  scherniscono,  ma  di  rispondere 




devozione  instancabile per  la  sua missione  che non  riceve mai  ringraziamento,  ‐  […]  ‐  il  suo auto‐
martirio e auto‐sacrificio nei suoi viaggi, privazioni, il suo auto‐esporsi alle intemperie climatiche, e ‐
per riassumere tutto‐ tutto  il suo zelo.  Io avrei potuto battergli sulla spalla, e dirgli che ha  lavorato 
come un mulo. Ma io non sono contento che lui abbia lavorato ‘come un mulo‘. Io avrei preferito che 






5.    [La  traduzione  biblica].  In  Christianity  Contrasted  Ballantyne  esprime  il  desiderio  di  “dedicarsi  alla 
traduzione e commento della Bibbia in sanscrito243”. Infatti in armonia con la sua strategia traduttiva ritiene 
necessaria per un’efficace diffusione del verbo divino che quest’ultimo sia accompagnato da spiegazioni. Egli 
è  consapevole  che  da  parte  dei  protestanti  la  volontà  di  evitare  un  commentario  sia  in  diretta 
                                                            






























imputarsi  allo  stile  da  loro  adottato, ma  anche  alla  loro  inesperienza  sulle  dottrine  hindū  e  al  ritenere 
erroneamente  che  una  conoscenza  linguistica  possa  direttamente  permettere  una  traduzione  biblica 
comprensibile nella lingua grammaticalmente appresa: 










Contrasted,  Ballantyne  ribadisce  che  alcune  parti,  quelle  non  tradotte  in  sanscrito,  sono  indirizzate 
“esclusivamente ai missionari, e non a  coloro  che  i missionari devono  istruire246”. A questi  testi  si deve 
aggiungere  poi  una  traduzione  parziale 247  di  un’opera  intitolata  The  Aphorisms  of  Śāṇḍīlya,  with  the 
commentary of Swapneśwara, che egli “deve studiare prima di decidere sulla sua terminologia teologica per 
































































1. Trattare della  storia  culturale dell’India  significa doversi confrontare  con gli autori e  i  testi  che hanno 
contribuito significativamente al concretizzarsi di un fenomeno letterario e culturale, che in India si identifica 
con  lo  spontaneo  costituirsi  di  “associazioni”  e  “istituzioni”  che  hanno  avuto  un  ruolo  attivo  nel milieu 
intellettuale indiano. Il 1784 è sicuramente una data ineludibile per chi cerchi di fissare un inizio a un periodo 
di  in cui europei  (e  indiani)  iniziano a  indagare secondo  i propri canoni gli śāstra hindū. L’Asiatick Society 
fondata  da  Jones  nel  1784  dimostra  come  uomini  inviati  in  India  con  scopi  prettamente  amministrativi 
abbiano poi fatto germogliare un gruppo di studiosi legati da interessi comuni. Il gruppo a cui ci si riferisce è 
quello degli  orientalisti della prima ora,  Jones, Colebrooke Wilson  e  altri  ancora  che hanno partecipato 
attivamente alla presentazione dell’Oriente sia in Occidente sia sullo suolo indiano.  




indiana, e  la  tradizionale assistenza dei pandit come  fedeli  testimoni di questa  ideologia.  Il 1800 è anche 
l’anno che vede l’inaugurazione del Serampore Press, ad opera dei missionari Battisti stabilitisi nell’enclave 
danese l’anno precedente (1799). Con la successiva nomina di Carey a professore di Bengalese e di Sanscrito 




























molti vocaboli  sono accompangati da giustificazioni che manifestano  l’ampia  conoscenza dell’orientalista 
della cultura e degli śāstra hindū. Con lo stesso Mill, Wilson, concorre alla cattedra Boden254 (Boden Chair) di 
Oxford,  finalizzata alla  cristianizzazione dell’India, ottenendola  (1832).  In accordo  con  il  suo mandato, di 
dover ottenere “una più generale e critica conoscenza della lingua (sanscrita)” affinché ciò possa contribuire 








































India256,  in versi  sanscriti. Wilson dimostra  inoltre di  conoscere  i  lavori di Carey,  che  celebra e  stima,  in 









impiegata nella  traduzione, che  rende  la  struttura del  sanscrito corrotta “non per errori né oscurità, ma 
ineleganza d’espressione e asprezza nella costruzione259. Tuttavia egli  confida che “l’edizione  revisionata 
della traduzione sanscrita del Dr. Carey sarà senza dubbio priva di molte di quelle  imperfezioni che  la sua 
preparazione  in  un  periodo  così  prematuro  dello  studio  del  sanscrito  hanno  reso  inevitabili”260. Di  non 
inferiore  stima  sono  le  parole  che Wilson  rivolge  poi  all’opera  di  Yates.  Infatti  egli  attribuisce  grande 
importanza alla grammatica sanscrita pubblicata da quest’ultimo nel 1820: 
 
le grammatiche di Colebrooke e Foster  rimasero non  finite; quella del Dr. Carey era  completa, ma 
ingombrante  e  voluminosa,  e  troppo modellata  secondo  la  forma  indiana.  La  grammatica  del Dr. 
Wilkins era più adatta per la sua misura, e presentava un ordine brillante, ma era un volume largo e 




sanscrito‐bengalese‐inglese 262 .  Non  di  meno,  Wilson  riconosce  che  il  “grande  obiettivo  dei  literary 
                                                            




















tanta  conoscenza del  sanscrito e bengalese era  tale da qualificarlo  come  capace di  consegnare  le  Sacre 
Scritture nelle mani degli abitanti istruiti (learned) e non del Bengala, in una forma accettabile e intellegibile” 
e  ciò  viene  inoltre  confermato  dal  “miglioramento  delle  traduzioni  precedenti”,  che  era  appunto  “da 
aspettarsi dalla  sua erudizione e dal  suo gusto263”.  Infine un diretto contatto  fra Wilson e Wenger viene 
documentato proprio da quest’ultimo, che ricerca l’approvazione e il consiglio del primo nel difficile compito 
di tradurre in sanscrito la Bibbia. Infatti Wenger, dopo aver completato la traduzione del libro di Giobbe nel 





senza  una  ponderata  ispezione  maggiore  di  quella  che  posso  concedere,  io  posso  a  malapena 
avventurarmi ad esprimete un’opinione della traduzione nella sua totalità: ma dai passi a cui ho dato 
un’occhiata, direi che sono stati eseguiti con molta abilità. Certamente, ci saranno sempre differenze 
di opinioni circa  il modo migliore per  rendere ogni  testo,  in particolare come quello  in questione; e 
probabilmente Mr. Wenger potrebbe avere occasione di modificare alcuni dei suoi termini in una futura 







1.  Il contributo di Monier‐Williams267, alla causa delle traduzioni bibliche  in sanscrito si concretizza  in due 
opere, una a carattere divulgativo propagandistico, che enuclea i principali motivi che inducano a vedere nel 


























e  veramente  efficace  in  grado  di  superare  ogni  tentativo  di  conversione  legato  all’uso  delle  sole  lingue 
















































delle  versioni  stampate  in  sanscrito  e  se  da  un  lato  critica  quella  di  Carey,  come  “eseguita  troppo 
grossolanamente”, ritiene che “una traduzione molto superiore alla sua” è rappresentata dal “faticoso lavoro 












presa  reale  sui  cuori  dei  locali  e  conciliare  un  rispetto  per  sé  e  il  suo  incarico,  dovrebbe  conoscere  il 
sanscrito 279 ”.  Conoscere  la  cultura  hindū,  le  sue  dottrine  e  anche  la  sua  filosofia,  è  “assolutamente 
essenziale280” per  chi vuole  intraprendere  la  conversione degli  indiani, gli  stessi missionari di Serampore 
avevano  a  loro  volta  dimostrato  questa  necessità  e  cercato  di  ricostruire  il  sistema  religioso  indiano 

























coltivati  tramite  il  sanscrito non possono che germogliare.  Il modello  suggerito dagli orientalisti è quindi 
quello  di  studio  del  sanscrito  per  trarre  terminologia  e  difendere  il  cristianesimo  dagli  attacchi  hindū, 
conoscendo i punti deboli della loro dottrina, e conseguentemente diffondere le verità cristiane attraverso il 
sanscrito e le sanscritizzate lingue vernacolari. La sincera fiducia di convertire la popolazione indiana, grazie 

























are  led to search more candidly for the fragments of truth  lying buried under superstition, error, and  idolatry”. Non è comunque 

















nuovi  campioni  occidentali,  che  decidano  di  servirsi  di  lei  per  trasmettere  la  propria  cultura.  A metà 
Ottocento quindi, quando il sanscrito è sul punto di emettere il carmen cygni, compare il dizionario bilingue 
come il risultato tanto atteso della ricerca iniziata da Carey e Mill, id est di avere una terminologia adeguata 
per  introdurre  la religione e  le scienze europee; e a buon diritto esso nella sua originalità è comunque un 
erede delle  opere  che  lo hanno  preceduto. Williams  afferma  infatti di  aver preso  in  esame  sia  l’Amara 
Kosha286,  il vocabolario sanscrito che era stato di aiuto a Colebrooke, Carey, Mill e Wilson, sia  i successivi 
dizionari di Wilson e Yates, nonché di aver indagato e raccolto termini e significati dalle opere prettamente 
indiane,  che  tuttavia  devono  essere  etichettate  come  antiche;  per  questo motivo Williams  è  portato  a 
documentarsi sulle stesse opere moderne composte in sanscrito da Ballantyne287 e le traduzioni delle Sacre 
Scritture288.  Il dizionario di Williams dovrebbe quindi nella sua natura accademica  fornire una razionale e 
ponderata  lista  terminologica  universalmente  valida  e,  limitatamente  già,  riconosciuta.  Egli  offre  poi  un 
quadro particolarmente dettagliato di coloro che hanno adoperato il sanscrito come medium e che di fatto 
sono i protagonisti, assieme alle loro opere, di questa indagine: 




























































1. La  traduzione è  il processo che coinvolge  tre elementi  fondamentali: un  testo originale di  riferimento 





consiste  nell’iniziale  scomposizione  (analisi)  del  testo  per  intuire  in  prima  analisi  la  grammatica  sino  a 








del  traduttore  sono  la  “ritrasformazione  (backtransformation)”,  e  la  “trasformazione  (transformation  o 
toward transformazion)”. La prima si occupa di individuare le componenti linguistiche della lingua d’origine 














che può anche particolarizzarsi  in armonia  con  le diversità  che esistono all’interno di uno  stesso genere 
letterario;  nella  Bibbia  si  incontra  spesso  una  “prosa  ricercata”  in  ottemperanza  alla  poesia  “sacra”.  La 
seconda riguarda le espressioni che appartenendo a una cultura e costume diversi da quella della lingua in 
cui  il  testo  è  tradotto.  Queste  espressioni  se  rese  letteralmente  risultano  fuorvianti  e  prive  di  senso; 
espressioni  bibliche  come  “avendo  cinto  i  fianchi  della  vostra  mente”  e  “figli  del  tuono”  risultano 
incomprensibili a un pubblico che non usa tali espressioni ed esse non veicolano  il  loro  intimo significato, 












lasciar  entrambe  se  lo  spirito dell’originale  sembra  richiederlo,  […]  infatti  è  impossibile  tradurre 
letteralmente e bene allo stesso tempo”5. 
Dryden è un sostenitore della parafrasi, “che sarebbe  l’unico modello a non perdere mai di vista  l’autore 
dell’originale6”, non  accetta né  la metafrasi né  l’imitazione,  che  rappresentano  gli eccessi di  traduzione 
letterale e dinamica. Differente è la posizione di Schleirmacher giacché egli dubita del modello parafrastico 
a favore del rifacimento, poiché il primo “si propone di superare l’irrazionalità delle lingue, ma soltanto in 
maniera meccanica” e  tende “a trasformarsi  in commentario” mentre  il secondo “si piega all’irrazionalità 
della lingua”7. Le controparti pragmatiche di questa riflessione si rendono evidenti nel rapporto fra l’opera e 





























che  avvolge  lo  stesso  testo  e  non  sui  generi  letterali  che  si  trovano  all’interno  del  canone  biblico.  La 
traduzione  biblica  appare  come  irretita  dalla  tradizione  teologica  e  Nida  insiste  perentoriamente  sulla 







1.  Data  l’inconciliabilità  totale  delle  lingue  fra  loro,  la  traduzione  non  può  che  risultare  inesatta, 
































la  traduzione  dinamica,  in  cui  il  testo  originale  viene  riorganizzato  nel  rispetto  della  lingua  d’arrivo.  La 
traduzione letterale appare quindi come il tentativo di maggiore avvicinamento di una lingua all’altra. Nella 
traduzione della Bibbia, la letteralità si presenta come il garante della fedeltà al testo originale per chi traduce 
e per  chi  legge, una  garanzia nel pieno  rispetto di quella  che è  la Parola di Dio. Tuttavia  il  rischio della 
traduzione  formale  è  che  essa  diventi  incomprensibile,  poiché maggiore  è  la  formalità, maggiore  è  la 
forzatura  linguistica  nella  lingua  d’arrivo;  ciò  risulta  evidente  nei  riguardi  delle  espressioni  idiomatiche. 







































generare  incomprensione. Si pensi al  termine deva che nonostante  in sanscrito abbia  il significato di dio, 
come le parole deus e θεος15, risulta tuttavia inadatto nelle traduzioni bibliche in sanscrito nell’India coloniale, 






















consiste  allora  nel  riprodurre  nel  linguaggio  del  ricevente  il  termine  equivalente  naturale  il  più  vicino 
possibile20 alla lingua di partenza. Superata poi la necessità di veicolare il significato, la traduzione dinamica 
deve occuparsi del rispetto dello stile dell’originale a cui deve controbilanciare lo stile più affine nella lingua 





il  testo  originale  e  il  nuovo  pubblico  a  cui  viene  rivolto.  In  linea  però  con  quanto  detto  sopra, 
indipendentemente dalla divisione fra “lettera e spirito”, si può affermare che il superamento dei due modelli 
avviene quando la traduzione letterale appare come il punto di partenza dello stesso modello dinamico. La 
versione  dinamica  di  un’opera  deve  quindi  trattenersi  da  una  libera  interpretazione.  Il  dinamismo 
rappresenta il passaggio naturale ed evoluzione della traduzione letterale. La novità dell’idea di traduzione 



































































1.  La  traduzione  della  Bibbia  rappresenta,  storicamente,  l’emblema  della  traduzione  del  testo  sacro. 
L’originalità del testo biblico poggia di fatto su due lingue, l’ebraico e il greco, che a loro volta divengono nella 
















con abbellimenti  retorici, si preferisce  impoverire  la struttura metrica e  ricondurre  la poesia a una prosa 
ricercata. Infatti come ebbe a dire Dante: “questa è la cagione per che li versi del Salterio sono sanza dolcezza 




































1.  La prima  forma di  traduzione,  così  come viene  sostenuto da Roman  Jakobson, può esere considerata 
“interlinguistica”,  cioè  essa  avviene  all’interno  della  stessa  lingua.  Il  primo  esempio  di  traduzione‐













30 Folena G, Volgarizzare e  tradurre, p. 13. Al suo opposto si  incontra: “Il  tradurre orizzontale o  infralinguistico, che  fra  lingue di 



















concepito dagli uomini’. Al  contrario,  greco  ed  ebraico  sono  solo  ‘lingue’34”.  La  critica moderna di Nida 
sostiene  appunto  che  le  lingue  in  cui  la Bibbia  è  stata  scritta  debbano  essere  viste  nella  loro  razionale 
esistenza di lingue estinte caratterizzate da un proprio panorama linguistico e culturale e non come “lingue 
del cielo né come la parola del Santissimo”. La tradizione cristiana ha però iniziato molto presto a imporsi, 
nonostante  traduzioni  del  Vangelo  agli  inizi  della  sua  diffusione  siano  ben  note,  con  l’affermarsi  della 














4.  Infine  la  tradizione  si  impone attraverso  l’accettazione di una  traduzione biblica  ritenuta autorevole o 
autorizzata. In questo caso è proprio a questo testo che i traduttori sono affini, poiché è il testo tramite cui 
partecipano  in  primis  alla  comunità  cristiana.  Di  conseguenza  ogni  traduzione  biblica,  seppur  legata 
                                                            
34 Nida E. A., The theory and practice of translation, p. 6. 























4. forme che sono usate dal e accettabili al pubblico cui  la traduzione è diretta dovrebbero avere  la 
priorità su quelle tradizionalmente più prestigiose. 


































est46”, ma dal punto di vista pratico, questo ordine delle  ‘parole’  rappresenta  la grammatica originale,  la 






che si allineano al  tradizionale  letteralismo,  la grammatica e  la struttura sintattica della  frase viene  il più 
possibile tesa per cercare di ricalcare l’ordine della frase nel testo originale48, le versioni letterali risultano 
quindi povere di Sprachgefühl 49. Tuttavia anche la versione di Re Giacomo pur essendo riconosciuta come 
una traduzione  letterale propone al suo  interno dei principi di dinamicità,  legati alla grammatica  inglese e 








2.  Il  bilanciamento  a  favore  di  scelte  anche  oltremodo  letterali,  scaturiscono  inevitabilmente  dalla 
“pressione50” della tradizione. Le traduzioni bibliche devono essere “fedeli”51. Nella tradizionale traduzione 



































differisce  dal modello  letterale  innanzitutto  per  la  distanza  dall’ordo  verborum,  che  quindi  non  viene 
rispettato. La struttura della lingua d’arrivo ha la priorità sulla sintassi della lingua originale. Come il modello 
letterale, anche  la  traduzione dinamica ha però diversi gradi. Traduzioni come quella di Lutero52 possono 
essere  definite  dinamiche,  perché  dal  punto  di  vista  grammaticale  presuppongono  un  cambiamento 
dell’ordine  delle  parole  nelle  frasi,  l’introduzione  di  verbi  modali,  connettivi,  l’uso  degli  imprestiti  è 
ridimensionato e le espressioni o formule fisse possono essere variamente trattate. Una rottura fra modello 
letterale  e dinamico  è offerta principalmente dalla poesia. Nelle  traduzioni  letterali,  il  rispetto dell’ordo 














3)  introduction  of  connectives when  these were  required,  4)  suppression of Greek or Hebrew  terms which  had no  acceptable 

























versione  del  testo  originale  da  cui  tradurre.  L’Ur‐text  della  traduzione  della  versione  di Re Giacomo  ad 




di  riproporre  la  traduzione  seguendo  l’ordine  delle  parole  nella  frase  del  testo  originale.  La  traduzione 
marcatamente letterale rappresenta una forzatura della grammatica della lingua d’arrivo poiché interviene 




4.  [Variationes].  Il passo successivo al rispetto dell’ordine della  frase  in una traduzione biblica riguarda  la 
scelta  terminologica.  Il  grado massimo di  traduzione  letterale  prevede di  tradurre un  termine del  testo 








sorge  comunque  quando  alcuni  termini 56  possono  avere  più  significati.  Quando,  in  una  traduzione,  un 
termine  viene  tradotto  con  più  vocaboli  nella  lingua  d’arrivo  si  parla  di  variationes.  Una  traduzione  è 
ugualmente da considerarsi letterale anche quando adotta l’uso di variationes. Si possono riconoscere due 
livelli di variationes: 1) uno  legato ai più significati che un termine può avere e 2)  l’altro  legato all’uso dei 
sinonimi. Un termine può avere necessariamente più significati nella lingua d’origine ma il suo equivalente 
nella  lingua d’arrivo può  implicarne uno  solo. Tradurre uno  stesso  termine con un  solo  significante nella 
lingua d’arrivo  implica  la perdita di un secondo significato che non viene  trasmesso. Adottare  l’uso della 











sono tuttavia determinanti nell’indicare  il modello traduttivo a cui  il  traduttore aderisce.  Inoltre  la stessa 
scelta di aderire a un modello letterale e dinamico non inibisce la libertà del traduttore di servirsi dei termini 
























lingua d’arrivo  secondo  i metodi di neologismo e di  calco.  Il neologismo  appare  come un  termine  il  cui 
significato si trova principalmente espresso dal contesto, rispetta la costruzione di parole nella lingua d’arrivo 
ma  si costituisce a partire dal  significato che  il  termine ha nella  lingua di partenza.  Il calco  invece è una 
riscrittura nella  lingua d’arrivo di un termine straniero così come esso appare nella forma originale. Infine 
l’imprestito o prestito contempla  l’introduzione di un termine da una  lingua a un’altra senza di  fatto una 
traduzione; il significato del termine è affidato al contesto, a note o a spiegazioni che sono esterne al testo. 
L’imprestito più diffuso nel testo del Nuovo Testamento greco sono gli aramaismi, parole o formule di origine 
semitica  che  vengono  introdotti  in  lettere  greche  e  solitamente  accompagnati  da  “ὅ  ἐστιν 
μεθερμηνευόμενον59”, “cioè”, che introduce la traduzione greca. I termini greci adottati dalla Vulgata e dalle 













barbarismi  ed  espressioni  prive  di  senso  originate  dalle  stesse,  forniscano  il  materiale  al 
visionario, fuori del quale la sua immaginazione fa da cornice a migliaia di misteri60. 
 
A partire dalle  frasi più  semplici alle espressioni  idiomatiche,  si  trova  infatti  la motivazione principale di 
avversione  alla  traduzione  letterale,  poiché  pur  nella  sua  immediatezza  sono  celate  le  caratteristiche 
intrinseche di una  lingua. Le espressioni  idiomatiche più di tutte  le altre possono confondere o alterare  il 














3. Nelle  versioni  in  sanscrito  i  traduttori possono quindi  decidere di  tradurre  le  espressioni  idiomatiche 
secondo una dimensione letterale, dinamica o mista: 
1. nella prima le parole si mantengono intatte col rischio di rendere fuorviante il concetto;  





4.  [Anacronismo].  L’adattamento  o  attualizzazione,  che  appartiene  come  categoria  a  quella  che  Nida 
chiamerebbe  traduzione  culturale,  esplicita  delle  situazioni  che  non  sono  implicite  nel  testo.  L’esempio 
















Inoltre  queste  lingue  possono  essere  separate  linguisticamente  e  temporalmente,  come  nel  caso  delle 









secondo  le riflessioni di Leonardo Bruni, deve conoscere  i tropi e  le figure retoriche e “deve possedere  la 
lingua nella quale intende tradurre in modo tale da dominarla, per così dire, e averla tutta in proprio potere; 
in modo che, se si deve tradurre parola per parola, non ne vada mendicando alcuna, né prenda  l’una per 





















morali. Uno  studioso  assurge  al  ruolo  di  traduttore  biblico  solo  se  rispecchia  specifici  dettami  che  non 





































La  traduzione biblica  interessa solitamente gli ultimi due modelli.  Il modello 3  in particolare è quello più 
facilmente attuabile, poiché a partire dal testo biblico nella lingua madre dei missionari si attua la traduzione 
nella lingua indigena del luogo in cui i missionari si trovano. Il modello 4 è quello a cui è possibile ricondurre 
i missionari  di  Serampore,  giacché  il  lavoro  dei missionari  battisti  presuppone  una  traduzione  dei  testi 
originali  scritti  nella  lingua  originale  della  Bibbia,  ebraico  e  greco 77 ,  nelle  lingue  indiane.  Sebbene  la 
                                                            





73 Nergaard S., La  teoria della  traduzione, p. 105: “Traducendo  il  libro di Giobbe, abbiamo  lavorato  in modo  tale che M. Filippo, 














2.  La  traduzione  dalle  fonti  originali  della  Bibbia  è  chiamata  traduzione  verticale  ed  è  relativa  a  una 
dimensione sacrale. Inoltre la differenza fra una lingua venerata (ebraico, greco e latino) e una moderna (ad 
esempio inglese, tedesco, bengalese etc.) è articolata anche su una dimensione temporale. La dimensione 














traduttore  dovrebbe  essere  consapevole  nella  ricerca  terminologica  da  impiegare  nella  traduzione.  La 























principalmente  senza  l’aiuto di altri,  sebbene possa avere una  conoscenza non esaustiva del 
lessico e della sintassi della lingua d’arrivo. Egli legge poi questa traduzione a varie persone, e 
sulla base delle loro indicazioni, procede a modificare la selezione delle parole e il loro ordine (the 






incarichi persone del  luogo e a  lui spetti  il ruolo  iniziale, ovvero di chi  introduce  il tema ai traduttori, e di 
revisore finale, poiché se da un lato non conosce perfettamente la lingua locale è anche l’unico interprete 












trasferito  in  un’altra86”,  tuttavia  gli  schemi  e  i modelli  che  il  traduttore,  in  particolare  quello  biblico,  è 
chiamato a rispettare rendono ostico il suo lavoro di traduzione. Il traduttore ideale87 dovrebbe avere una 


















2.  I  metodi  di  traduzione  indicati  e  riconducili  alle  due  categorie  di  equivalenza  formale  e  dinamica 
rappresentano le alternative adottate dai vari sistemi di traduzione. La traduzione biblica di norma trova nella 
traduzione alla lettera il proprio emblema. Questi due modelli non sono in realtà opposti, fra loro esistono 
sfumature  e  compenetrazioni,  anche  perché  non  esiste  una  “traduzione  totalmente  esatta88”, ma  solo 
approssimazioni che veicolano il messaggio, le parole e gli stili di un testo originario in uno tradotto. La critica 
moderna risponde però con una prospettiva auspicabile di recupero di una “lingua originale perduta89”. La 
ricerca della  lingua originale, ereditata dal mito di Babele e  la sua ricostruzione rappresenta  il  fine alto e 
universale della traduzione intesa come universale; si arriva a sostenere che “il ritorno a una lingua adamica 
sia l’unica salvezza90”. Questa idea in realtà risponde alle riflessioni di Humboldt che intuisce come metodo 
valido  l’esistenza di più  traduzioni di uno  stesso  testo, quindi della perfettibilità  traduttiva,  affidata  alla 
consapevolezza che “lo spirito riposa solamente nel testo91” di partenza.  
 
3.  Il mito di Babele come  l’archetipo della traduzione non è assente dalle riflessioni di chi opera  in  India. 
Questo mito riecheggia infatti nell’ambito amministrativo, educativo e religioso. In particolare gli ultimi due 
interessano  il  contesto  in  cui  le  traduzioni  bibliche  vengono  in  essere. Nel  campo  dell’educazione,  con 
l’acceso  dibattito  fra  Anglicisti  e  Orientalisti,  con  il  finale  verdetto  a  favore  dell’inglese  e  delle  lingue 
vernacolari,  l’idea di Babele compare nelle parole dei vari autori92. Ad esempio Prinseps, che nel campo 
dell’educazione è a  favore delle  lingue  “domestiche” e dei  loro alfabeti,  sostiene  che  la malsana  idea di 
sostituire  sia  le  lingue che  l’alfabeto,  introducendo  l’inglese e  l’alfabeto  latino93,  sia “chimerica quanto  il 
fondamento di una lingua universale o la rimozione della maledizione di Babele”94.  I missionari battisti autori 
                                                            











Pantheism,  idolatry, and superstition  than before,”  learning English would have  the opposite effect. For Duff,  the explicit end of 























3. una  terminologia  in  sanscrito  costruita per  risignificare  la  terminologia  tradizionale o utilizzando 
calchi, neologismi e imprestiti. sulle lingue di partenza e d’arrivo. 
2. Ogni  traduttore biblico oggetto della presente  indagine  si presenta  come un  traduttore autonomo. Si 
preferisce  anche  adesso  mantenere  nella  presentazione  della  strategia  traduttiva  la  divisione  in  due 
schieramenti: da un lato i missionari (Carey, Yates e Wenger) e dall’altro gli autori indipendenti (Mill, Muir e 
Ballantyne).  La  strategia  traduttiva  di  ogni  versione  biblica  o  opera  divulgativa  in  sanscrito  è  tipica  dei 

















1. Sebbene  la prima  lingua  in cui  siano  state  rese  le Sacre Scritture da Carey  sia  il bengalese,  tuttavia  la 
consapevolezza maturata  attraverso  dialoghi  coi  brahmani,  custodi  degli  śāstra,  conduce  i missionari  a 
dichiarare di “dover iniziare” a tradurre in sanscrito. Infatti “nonostante le lingue parlate dalla maggior parte 
delle persone debbano necessariamente ricevere la principale attenzione per chi percepisce il valore delle 
anime  immortali”, diviene non meno  importante tradurre  i  logia cristiani nella  lingua da cui  le vernacolari 
scaturiscono,  realizzando quindi una versione  in “Sungskrit”95.  Il  sanscrito è visto  sin dal First Memoir of 




fiducia e ammirazione per questa  lingua, ma  la  ferma  convinzione di  come  il  sanscrito  se da un  lato ha 
mantenuto nell’oscurità la popolazione hindū, proprio il sanscrito dall’altro lato appaia come il medium che 
capace di  far abbracciare  il Vangelo ai dotti hindū. È  chiaro  che  la  strategia missionaria  in  relazione alla 
traduzione si dimostri duplice. I missionari infatti offrono al loro pubblico una costante predicazione, kerygma, 











































3.  La  scelta del  sanscrito  si  concretizza nel poter presentare una Bibbia  che  sia  composta  in una  lingua 
dignitosa e alta quale il sanscrito, che ha il primato sulle lingue indiane. A questa riflessione si aggiunge l’idea 
che inizia a farsi sentire nell’ immaginario europeo del XIX secolo, ovvero che il sanscrito sia una lingua sorella 
del greco. Per  tanto condividendo  il sanscrito e  il greco una certa  familiarità  linguistica, nonché godendo 



















un chiaro segno di voler migliorare  le proprie traduzioni e manifesta  la consapevolezza di voler rendere  il 
messaggio cristiano il più simile possibile vicino alla lingua di arrivo, dall’altro invalida un presupposto chiave 
per la storia globale delle traduzioni nelle lingue vernacolari, cioè la predominanza del sanscrito come sorella 
del greco,  tanto che viene cancellata “la differenza di generazione  fra  i due  testi.  […]   entrambi vengono 
considerati prole di una medesima stirpe. La parola di Dio sta al di là, all’origine, e si manifesta nella forma di 
versioni/figlie  e,  come  tali,  sorelle99”.  Il  sanscrito  appare  come  il modello,  la matrice,  da  cui  iniziare  le 






































traduzione così come viene suggerito da Nida101:  le Sacre Scritture vengono  infatti principalmente  lette  in 






































versione  Bengalese  alla  lingua  Ooriyas,  che  è  la  sua  lingua madre.  Carey  poi  prende  in mano  il 
manoscritto, lo compara con l’Originale Greco e lo corregge versetto per versetto (verse by verse). 
 







traduzioni  nelle  varie  lingue  indiane  alla  Bibbia  in  bengalese  e  sanscrito,  stupisce  il metodo  scelto  dai 


































terminologia più  approfondita; 2)  a una  traduzione  in  sanscrito della Bibbia  che pone  anche  la dottrina 







5. Sulla scelta del testo di partenza  l’ulteriore punto focale riguarda  il ruolo che  la  lingua  inglese ha avuto 






del testo sanscrito mette  in  luce come sebbene  il testo di partenza o originale sia, effettivamente, quello 
greco è  ineluttabile  la  co‐presenza del  testo  inglese per  il  traduttore108. Sebbene Carey  sostenga di non 
tradurre dalla versione di Re Giacomo è tuttavia evidente il suo contributo nella resa in sanscrito ad esempio 
dei grecismi, termini che rimangono  invariati non già nel testo sanscrito ma anche  in quello  inglese109. Se 
questo da un lato riduce la validità di quanto affermato dai missionari, di tradurre direttamente dal Nuovo 





1. [Ordo verborum].  Il testo greco su cui Carey basa  la propria traduzione è  l’edizione curata da Robertus 
Stephanus, detta Textus Receptus.  Il Nuovo Testamento greco per Carey non  rappresenta  solo un punto 
importante  per  la  sua  retorica missionaria, ma  è  di  fatto  la  testimonianza  della  rivelazione  autentica 
                                                            










































































































































ἦν ὁ λόγος è  invertito e diviene,  in coerenza anche con  la versione di Re Giacomo, atha  tadvakyam  āsīt 
īśvaraṃ, and the Word was God. Sono presenti poi nel testo espressioni tipiche del greco biblico quali ad 
esempio  καί a  inizio  frase,  riproposto con atha116, e  ἰδού con paśya  (Lc 2:25,  καὶ  ἰδού,  ἦν ἄνθρωπος  ἐν 
Ἰερουσαλὴμ, atha paśya āsīt manuṣyaḥ yirośalame).  Il testo appare, quindi, caratterizzato più che da una 
traduzione da un mero trasferimento dal greco al sanscrito e il procedimento seguito da Carey sembra essere 
quello di  conservare  l’intelaiatura  fornita dalla  costruzione del periodo  greco  anche  in  sanscrito:  l’unico 
intervento  da  compiere  è  allora  quello  di  sostituire  alla  terminologia  greca  una  terminologia  sanscrita 
adeguata. È proprio nella  scelta  terminologica che  la versione di Carey  smette di essere  completamente 
letterale e assume una sua dinamicità.  
 
2.  [Variationes].  L’originalità  terminologica di Carey è  in parte eredità della versione di Re Giacomo, ma 







greco  sia  quello  inglese.  Formule  ricorrenti  come  ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω,  sono  tradotte  con  satyam  satyam 
brāvimi117, tuttavia si devono notare due cose: ἀμὴν è un termine che ricorre nel testo sanscrito in analogia 





















































presenti  nel  testo  anche  interpretazioni  corrette  di  alcune  espressioni  giudaiche.  Infatti,  sebbene  nella 
maggior  parte  dei  casi  in  greco  e  anche  in  inglese  le  espressioni  di  origine  semitica  vengano  tradotte 







Carey  avrebbe potuto  adottarlo  senza  difficoltà, ma  egli dimostra di  aver  sapientemente  interpretato  e 












Nuovo  Testamento  sanscrito  ricorre  soprattutto  l’espressione  antar‐dayā,  che  vuole  evocare  l’idea  di 
“compassione interiore”.  
 













di”, tuttavia  in questo caso  l’effetto della traduzione è annullato, poiché  in greco Δορκάς ha  il significato 


























“arde” ed è “desideroso” di una certa cosa; pertanto  i  termini utilizzati  sono vyagra,  jvalat e  icchat. Per 
indicare l’idea invece di zelota come partecipante a una determinata setta si incontra il termine anugāmin, 
che vuol dire “seguace”. Per quanto riguarda Simone  lo Zelota,  infine, che compare due volte nel Nuovo 
Testamento,  Carey  propone  sia  Simone  l’Ardente  (śimanañ  ca  khyātaṃ  vyagraṃ)  sia  Simone  lo  Zelota 
(śimano jelotiś ca). Nel testo di Carey compare poi quello che, forse, è un latinismo: krūsa e krūśa, “croce”; il 
termine non può venire dal greco, ma eventualmente dall’inglese. Tuttavia, fatta eccezione per una pesante 















Giacomo  sono  comunque  evidenti.  Anche  la  semplice  distinzione  di  ecclesia 132  come  chiesa  o  come 
assemblea viene esplicitata con sinonimi che rendano tali idee e, in sanscrito, si trovano perciò sabhā e janatā 
per  indicare  l’  “assemblea”  e  maṅgali  per  indicare  la  “comunità  cristiana”.  Carey  è  quindi  libero  di 
sperimentare la propria traduzione. Anche quando si parla, ad esempio, del popolo prediletto (peculiar nella 
versione di Re Giacomo) di Dio, Carey rende  il  termine con pavitra, “puro”, poiché questo,  in effetti, è  il 
popolo che Dio vuole per sé. Inoltre, anche la definizione di pagani, che in inglese è resa con Gentiles, traduce 
sia  il  generico  οἱ  ἐθνικοὶ  sia  il  più  specifico  Ἕλληνές.  Carey  a  differenza  della  versione  di  Re  Giacomo 
restituisce la lettura originaria, distinguendo οἱ ἐθνικοὶ da Ἕλληνές; egli inoltre si serve di vari sinonimi per 









Questo  non  esclude  tuttavia  che  Carey  non  crei  composti  di  propria  iniziativa,  quali  vivekaśakti  per 
συνείδησις, coscienza, svargasthāsmakam pitṛ133 per Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, yātharthikapitṛ134 per 








incontra  in Mc 7:22137.  La  forma  “euil” o  “evil eye”  è  attestata nella  versione di Re Giacomo e  traduce 
letteralmente l’ὀφθαλμός πονηρὸς greco. Questa espressione che appartiene alla cultura semitica è utilizzata 
da Gesù per  indicare  l’animo  invidioso. Nel Nuovo Testamento di Carey si  incontra mātsarya che significa 






























mostra  di  adottare  un  principio  dinamico  nella  traduzione  di  Alfa  e  Omega,  poiché  ricerca  le  lettere 
equivalenti, la prima e l’ultima, della lingua sanscrita. Yates e poi Wenger nelle loro traduzioni (1841‐1851‐














greco  e  l'Antico  in  ebraico;  a  questi  si  devono  aggiungere  il  dharmapustaka  di  Carey  e, 
subordinatamente, il dharmmapustak bengalese; la versione Kings James della Bibbia sebbene non 
citata non è affatto esclusa dall'alveo dei testi “rivelati” impiegati nella traduzione; 
2. il  modello  a  cui  si  deve  tendere  nella  resa  traduttiva  della  Bibbia  nelle  lingue  vernacolari, 




ed ebraico; quando  invece  il  trio deve  supervisionare  il  risultato dei  testi composti dai pandit,  in 
aggiunta agli originali “dovrebbe” consultare anche la traduzione sanscrita della Bibbia, quella da cui 























solo  a  veicolare  il messaggio  cristiano, ma  anche  a  convertire  l’intera  India  aveva  riscosso  successo  in 
Inghilterra. Tuttavia la Bibbia in sanscrito tradotta da Carey non ha raggiunto le aspettative sperate per diversi 
motivi. In primo luogo, la forte aderenza all’ordo verborum ha reso inelegante e artificiosa la traduzione. A 
questo  aspetto  negativo  si  aggiunge  la  creazione  di  composti  e  l’uso  di  imprestiti  che  non  facilitano  la 
comprensione di quanto tradotto. Carey rispetta e adatta anche in modo acuto alcune espressioni originali, 
ma nel complesso,  in mancanza di una guida  che  spieghi  il  significato delle Scritture difficilmente  si può 
ottenere  una  conversione  a  partire  dalle  stesse.  L’incarico  che  Carey  affida  al  testo  biblico  è  più  simile 



























traducono dalle  lingue  indiane,  i missionari vogliono non solo  tradurre nelle  lingue vernacolari ma anche 
(devono) assicurarsi che quanto tradotto sia fedele al messaggio cristiano di partenza; i missionari si ritrovano 










essere  stata  “il  prodotto  di  sette  anni  di  dure  fatiche  e  studi”  –  E  ben  presto  è  stata  necessaria 
pubblicare una  seconda edizione di questa versione; e nel  revisionare, per questo motivo,  la prima 
versione, il Dr. Carey ci informa lui stesso, che proprio lui si è trovato costretto ad alterare quasi ogni 
versetto, al fine di renderla conforme al modo di esprimersi indiano: “nella prima edizione (egli dice) le 



































Testamento bengalese prova, noi pensiamo abbastanza  chiaramente,  che  sia  tradotto dalla  forma 


















è poi dovuta al  fatto che  i missionari sono estromessi dal suolo  indiano amministrato dalla Compagnia.  I 
missionari  sono  comunque  sempre  tenuti  a  informare  con  resoconti  sul  loro  operato  le  società  da  cui 
ricevono  sovvenzioni  e  aiuti.  Si  avanzano  tuttavia molto  presto  critiche  ai missionari  sulla  necessità  di 
abbandonare l'idea che lo zelo possa superare le abilità filologiche richieste in una traduzione accurata delle 
Sacre Scritture. Le dure parole di Owen, “una cosa è essere un buon uomo, un'altra essere un buon traduttore 
delle  scritture156”, mettono  in  luce  la  netta  distinzione  fra  l’indole dei missionari  e  le  effettive  capacità 
linguistiche di  cui un  traduttore necessita.  Se da un  lato  la durezza di Owen  vuole  sminuire  l'audacia  e 
l’operato di Carey, dall’altro permette però di avvicinarsi all'analisi degli  scritti biblici  con una  rinnovata 



























2.  Sin  dal  suo  arrivo  a  Serampore  Yates  è  occupato  nell’  apprendimento  di  bengalese  e  sanscrito160  e 
nell’assistere Carey nelle traduzioni bibliche. La fiducia di Carey nelle abilità di Yates è tale da ritenere che 
ogni “traduzione sarà di molto migliorata” se esaminata da Yates161. Anche quando Yates non soggiorna più 













































A  suo avviso  “il grande  scopo di un  traduttore dovrebbe essere quello di avvicinarsi  il più possibile allo 
scrittore originale sia nella sostanza sia nella forma168”. il traduttore deve allora, in primis, abbandonare il più 
possibile  l’aderenza  all’ordine delle parole del  testo da  cui  traduce. Yates  rispetta  la  sintassi  sanscrita e 
l’ordine  perciò  utilizzato  nelle  sue  traduzioni  segue  la  grammatica  autoctona.  In  alcuni  casi  è  possibile 































































































































































182 Yates  ’41, Mt 3:3,  “parameśasya panthānaṃ pariṣkuruta  sarvathaḥ  |  tasya  rājapathañ  caiva  samānaṃ  kurutādhunā  |  itīdaṃ 
prāntare  vākyaṃ  vadataḥ  kasyacid‐ravaḥ  |;  ’51:  parameśasya  panthānaṃ  pariṣkuruta  sarvathaḥ  |  tasya  rājya‐pathaṃś  caiva 
samīkuruta sarvathā | ity etat prāntare vākyaṃ vadataḥ kasyacid‐ravaḥ ||”. 
183 Yates ’41, Mc 1:3, “parameśasya panthānaṃ pariṣkuruta sarvathaḥ | tasya rājya‐pathañ caiva samānaṃ kurutādhunā | prāntare 














in cui  la variatio è necessariamente dettata dal rispetto della metrica189. Nei casi però  legati alla prosa  le 












costretto  a  cambiare  parola.  Il  sostituto  di  σπλάγχνα  è,  in  questo  caso,  dayā  che  traduce  sovente 
“compassione, misericordia” nel Nuovo Testamento sanscrito; lo stesso termine si trova precedentemente 



































sanscrita.  Il  termine  utilizzato  da  Yates  per  indicare  Vangelo  è  Susaṃvāda  (lett.:  “buon  discorso”)  e 
rappresenta un  calco del greco  εὐαγγέλιον,  “buon annuncio”;  la  coincidenza nella  costruzione di questo 
composto, in greco e sanscrito, rende perfettamente la traduzione nella sua semplicità e immediatezza. La 





quindi  “purificazione”.  Un  altro  esempio  è  fornito  da  ἀποστασία,  che  occorre  due  volte  nel  Nuovo 
Testamento. Yates traduce il termine differentemente nei due casi, così in Atti 21:21 usa il verbo a‐śraddhā, 
“non avere fede  in, rinnegare”, e  in 2 Tes 2:3 conia  il termine dharma‐lopa, col significato di “abbandono 
della (propria) religione (dharma)”. Inoltre, la quasi totalità dei composti di cui Yates si serve sono tatpuruṣa 























Giacomo,  lo  si  trova nella  traduzione di “circoncisione” e “non‐circoncisione”.  Il greco presenta  i  termini 






di Yates non  viene proposta  la  traslitterazione di questo  termine  caratteristico della dottrina  giudaica e 
cristiana. Yates opta  invece per un’altra soluzione. Ad esempio  in Gv 1:41201 si trova: “Cristo cioè  l’Unto”, 
Yates perciò sostituisce il termine Messia con khrīṣṭa e traduce Cristo con l’equivalente sanscrito di abhiṣikta, 










poiché  la  spiegazione del nome Tabhita  (ṭāvithā) è già presente nel  testo greco, che  recita “Tabitha  che 























una parola  incomprensibile agli  indiani. La parola σίκερα,  in  linea con Carey e  la versione di Re Giacomo, 
viene tradotta con un termine che suggerisca l’idea di distillato, in questo caso surā209. Kορβᾶν ricorre in due 




tempio. Yates  traduce  il  κορβᾶν con “casa del  tesoro”213 e  il  termine è attestato  in entrambe  le edizioni 
(Yates  ’41 e NT  ’51), perciò  l’imprestito è evitato al  fine di  favorire  l’interpretazione corretta del  termine 
esotico. A sua volta, anche  il  termine  filatterio  (Mt 23:5214) non viene viene traslitterato, ma  tradotto. La 
traduzione di  filatterio diviene  inizialmente dṛśyalipi,  col  significato di  “scrittura da mostrare”, nel 1841, 
mentre poi viene sostituito con padabandha, coi presumibili significati di “benda che reca un versetto (sacro)” 
o “benda per  il versetto (sacro), nel 1851215. Per quanto riguarda  le parole semitiche ῥαββί e ῥαββουνί si 
possono  fare  i seguenti commenti:  fatta eccezione per un caso  (Gv 1:41),  il  termine ῥαββί viene sempre 
tradotto con guru216, invece il termine affine ῥαββουνί, che compare due volte nel Nuovo Testamento greco, 
nel testo sanscrito viene una volta traslitterato con ravvūnī217 (Gv 20:16) e un’altra tradotto con guru (Mc 
























7.  [Rispetto della  Lettera]. Esiste  all’interno delle  traduzioni di  Yates un parziale  rispetto del modello di 
traduzione  letterale, non  legato all’ordine delle parole, ma alla  relazione  fra  loro. Nonostante  in diverse 
occasioni Yates si serva dei sinonimi, tuttavia ci sono casi evidenti dove preferisce non costituire un composto, 
presumibilmente per una maggior chiarezza di significato e non quindi per l’aderenza al testo originale. Ad 




“tālīthā kūmī  cioè  fanciulla,  io  ti ordino, alzati224”,  rispettando quindi  l’ordine della  frase greca. Tuttavia 
nell’edizione  del  1851  il  testo  viene modificato  e  Yates  cerca  di  rispettare maggiormente  la  sintassi del 
sanscrito, traducendo  il greco con ṭālīthā kūmī, arthato he kanye, tvam uttiṣtha  ity ājñāpayāmi, “  ‘ṭālīthā 








della  terminologia adottata nelle  traduzioni bibliche  fatte a partire dall’ebraico  in greco,  latino,  inglese e 
sanscrito. Inoltre in esse è possibile vedere facilmente i principi sopra esposti in accordo con i modelli formale 





in cui si trova scritto: “in quel tempo  (athāsīt) tutta  la terra  (sarvapṛthivī) era caratterizzata dall’avere un 























babalaḥ;  il primo  chiaramente  richiama  il  tetragramma Yhwe e  corrisponde a un  imprestito;  la  Settanta 
traduce il tetragramma con Kυριος, la Vulgata con Dominus e la versione di Re Giacomo con Lord. Yates invece 
predilige  il  termine  parameśvara,  che  denota  l’idea  di  Signore  Supremo.  Il  secondo  termine  è 
manuṣyasantānāḥ, che letteralmente può essere letto231 come “figli, progenie, di un uomo (o di più uomini)”; 
questa stessa traduzione letterale si trova nel greco, οι υιοι των αωθρώπων, e nell’inglese, children of men232. 
Carey  ripete  quindi  in  sanscrito una  formula  giudaica  inutile per  il pubblico  indiano. Differentemente  si 
comporta  Yates  che  tagliando  con  la  tradizione  riporta  solamente  uomini  (manuṣyāḥ).  Infine  il  termine 
Babele viene trascritto nel 1811 secondo la grafia babala, mentre il significato intrinseco di “confusione” si 
trova, in linea col testo originale, nelle parole successive: “poiché infatti Jahvé portò le lingue (lett. il labbro) 
di  tutta  la  terra a parlare  in modo distinto233”. Ancora una volta Yates si dimostra  il più dinamico234 tra  i 
traduttori poiché lavora sul testo e ricerca il più possibile la resa dei versetti secondo la lingua e il pubblico 
d’arrivo.  Infatti  ad  accompagnare  bābil  (Babele)  compare,  fra parentesi,  il  termine  “rottura, distinzione, 
differenza”  (arthato  bheda  iti),  a  cui  poi  segue  la  spiegazione  “poiché  si  generò  per  opera  del  Signore 

























































































































































































































fra  loro  omogenei,  presentavano  delle  differenze. Anche Wenger  si  serve  della metrica  sanscrita  per  la 
traduzione dei versetti, ma ripristina la diversità fra i primi tre evangelisti e Giovanni. Inoltre le prime parole 















In Gv  1:51,  nella  trasposizione  di  questa  formula,  si  avverte  poi  chiaramente  l’eco  del  greco263.  Il  caso 
analizzato in Carey e Yates, legato a σπλάγχνα può essere riproposto come caso di variatio. I termini264 usati 






258  Ad  esempio,  Wenger  (Gv  1:23  “asmy  ahaṃ  kasyacid  vāṇī  proccair  ghọasyato  marau  |  bho  yuṣmābhiḥ  prabhor  mārgaḥ 

























greco  ἄγγελος,  “messaggero” e può presentarsi nelle  forme  svargīya‐dūta o  svarga‐dūta,  col medesimo 
significato di “messo celeste”; il termine generico di dūta viene utilizzato anche per indicare l’inviato di Satana, 








non hanno un diretto  corrispettivo, ad esempio:  “tempio”  (ἱερόν) viene  tradotto  con  “casa del dharma” 
(dharmadhāma), “sinedrio” (συνέδριον) con “assemblea” (sabhā) o “pubblico incontro che ha come scopo il 
giudizio”  (vicārasabhā),  “sinagoga”  (συναγωγή),  inteso  come  luogo  d’incontro,  “casa  dell’assemblea” 
(samājagṛha), Sancta Sanctorum  (Ἅγια Ἁγίων) con “il  luogo  santissimo”  (atipavitrasthāna) e “scriba” con 
“insegnante dei testi sacri” (śāstrādhyāpaka). Il termine ἀποστασία273 viene variamente trattato a seconda 
del passo in cui ricorre ed è tradotto con apakramaṇa, letteralmente “ritirarsi” in Atti 21:21 e con dharmalopa 
in  2  Tes  2:3;  quest’  ultimo  termine  era  stato  utilizzato  anche  da  Yates.  Compare  poi,  per  tradurre 
δεισιδαίμων274,  religioso,  il  composto  devabhakta,  che  letteralmente  significa  “devoto  agli  dei”  e  vuole 
suggerire la differenza con īśvarabhakta, cioè il cristiano che è “devoto all’unico Dio”. Un caso particolare che 
appare come un’eco della versione di Re Giacomo è offerto dal termine ἱλαστήριον, che in inglese è reso con 
































































Inoltre  i  missionari,  seppur  investiti  formalmente  dalla  Società  Missionaria  Battista,  intraprendono  la 











La  giustezza  del  testo  non  è  data  soltanto  dai  termini  tradotti ma  dal  rispetto  della  Scrittura  che  se 
assecondata  (modello  letterale)  contribuisce,  nella  visione  tradizionale  di  traduzione  biblica  biblica,  a 










Il  tema  centrale  che  resta  sotteso  alla  questa  strategia  careyana  è  l’universalità  e  infallibile  verità  del 
messaggio cristiano. Anche  il sanscrito, nell’immaginario di Carey, è universale, poiché permette di essere 
compreso da tutti i dotti in tutti i luoghi dell’India. Inoltre Carey considera il sanscrito una lingua raffinata ma 
i  cui  contenuti  sono  di  un  valore  estremamente  basso  quando  comparati  a  quelli  cristiani,  perciò  la 
                                                            

























originale.  In alcuni  casi  la versione  sembra voler  seguire  il metodo  letterale. Essa non  riproduce però  la 
sequenza dell’ordo verborum, bensì i vari componenti della frase, rispettando talora la funzione sintattica. 
























2. Gli orientalisti  costruttivisti dal  canto  loro non  sono meno  liberi dei missionari nell’organizzazione del 
proprio operato, ma antepongono,  tuttavia, al  loro  lavoro un’indagine  terminologica  che avvalori  la  loro 
scelta linguistica e traduttiva. L’eterogenea schiera di autori composta da Mill285, Muir e Ballantyne si ritiene 


























































nella  struttura  dei  vari  canti  della  Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā.  L’organizzazione  sinottica  dei  Vangeli  è  fornita 
nell’introduzione  ai  quattro  libri  in  cui  la  Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā  è  composta;  in  aggiunta  Mill  presenta  il 
contenuto di ogni canto. Inoltre l’innovazione di Mill di aderire al genere purāṇico, gli permette di organizzare 
la sua stessa composizione secondo il rapporto dialogico, maestro‐allievo, che funge da cornice alle parole e 
alle opere di Gesù. Grazie a questo  stratagemma  la narrazione è  ricca di  commenti e  spiegazioni atte a 
                                                            








































1.  L’esaustività  che Mill  presenta  nella  sua  opera  supera  i  confini  dei  Vangeli  e  al  suo  interno  riesce  a 
sussumere passi dell’Antico Testamento e scritti storici. Ogni avvenimento narrato nei Vangeli è rinarrato 








289 In realtà  l’uso sembra molto ristretto nel Nuovo Testamento di Carey, ad esempio  lo si  incontra  in Mt 8:4 e Ap 1:6.  Il termine 
ampiamente  attestato  è quello  di  yājaka. Ballantyne  usa  il  termine  purohita  per  definire  i  sacerdoti  dei Britanni,  druvidākhya‐
purothita,  in  Ballantyne  J.R.,  A  Synopsis  of  Science  1856,  p.  140  del  testo  inglese  e  284  di  quello  sanscrito  (commento: 



































Nella  sua  ricostruzione  storica, Mill  non  si  appella  solo  ai  testi  contenuti  nell’Antico  Testamento.  Non 
mancano  infatti  riferimenti  ai  tre  fratelli  noti  come  Maccabei 299 .  Tuttavia,  i  libri  dei  Maccabei,  che 








































in quel  luogo, ma  venne ucciso dai brahmani303”.  La narrazione  fa un  costante  riferimento  alle  vicende 
dell’Impero romano e sono messi in luce i comportamenti antitetici di Costantino e Giuliano. Il primo vedendo 
“in cielo il corpo di una croce”, “abbracciando la verità, avendo abbandonato il culto degli dei, ordinò che 
sulla terra si onorasse  la dottrina cristiana e prima di morire ricevette  il battesimo304”. Giuliano  l’Apostata 
(yūlyāno nāma  khṛṣṭīyamata  tatyāja durmanāḥ)  invece abbandonò  la dottrina  cristiana. E  lui, avendo  la 
volotà di riportare il culto degli dei (devārcā) ebbe anche il desiderio di ricostruire il tempio di Gerusalemme, 
ma  il  Signore glielo  impedì305. Dopo Giuliano  “a Roma  tutti  i  re  furono  cristiani”. Mill narra anche delle 














Questa prima parte  si  conclude  con una  citazione  tratta dalle parole  che  il Cristo  rivolge a Pietro:  “io  ti 
consegno la Chiesa, che non rimarrà sconfitta dalla forza delle porte dell’Inferno306”.  
 
3. Nella  seconda parte, molto breve,  il maestro afferma di appartenere alla chiesa  indiana e  il discepolo 


















tvayi maṇḍalī ||97 ||”. Mt 16:18, “E  io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò  la mia chiesa e  le porte degli  inferi non 
prevarranno contro di essa”. 
307Mill W.  H.,  ŚKh‐g  ’42,  Libro  4,  Canto  20,  v.  106:  “tadeva  jñāpayāmi  tvaṃ  granthanāṃ  navasaṃvidaḥ  |  nikurumbaṃ  satāṃ 
pratnagrantheṣūkteṣu te purā || 106 ||”. 
308 Mill W. H., ŚKh‐g ’42, Libro 4, Canto 20, v. 108. 
309 Per  gli  ebrei,  nella  loro  lingua.    Mill  W.  H.,  ŚKh‐g  ’42,  Libro  4,  Canto  20:  “prākkaragrāhiṇādyas  tu  racitaḥ  preritena  vai 
|matthāyenaisrayelayarthe  ‘cirāt  tadbhāṣayāpi  ca  ||  109  ||  [yāvanyā  tv  adhunā  śeṣagranthānām  iva  tasya  hi  |mūlam  āptaṃ 
prabhūktīḥ sabhavyavākpūraṇā vadat || 110 ||]”. 
310 Un amico e assistente di Pietro. Questo Vangelo è breve ed è stato fatto in favore dei gruppi cristiani romani in lingua greca. Mill 



















del  Nuovo  Testamento  abbia  avuto  la  sua  importanza  nell’elaborazione  del  testo,  soprattutto  a  livello 
































































garbhodare  kiṃ  vai  praviśet  so  ‘nujanmane  ||  45  ||  śrīyeṣūr  uvāca  ||  Satyaṃ  satyaṃ  vadāmi  tvāṃ  cen  na  jāyeta mānavaḥ  | 
jalātmamadhyaṃ sa Īśasya rājyaṃ veṣtuṃ na śaknuyāt || 46 ||”. 
322 MIll W. H., ŚKh‐g’31: introdotto da: “iṣāya uvāca || aho vai maheśas ta āścaryam āha kumārīha kācidbhavedgarbhadhatrī | prasotā 



































































quest’espressione  si  aggiungono  poi  le  definizioni  di  creatore  (sṛṣṭṛ),  protettore  (pālaka)  e  distruttore 
(nāśaka) del mondo; è chiaro che il riferimento indiretto è da ricondursi alla trimūrti che viene sussunta dalla 
























parlare delle verità divine. Due canti esemplari sono  il primo e  il quattordicesimo del primo  libro. Il primo 
canto  funge da prologo e  introduce  la narrazione sul Cristo. Esso può essere diviso  in due parti:  la prima 
prevede  l’incontro del discepolo e del suo maestro e  la seconda ha  invece un contenuto  teologico. Nella 




































svargarājya  e  īśvarājya,  Īśvarasya  suta  e  īśvaraputra339 ,  svargadūta  o  semplicemente  dūta.  L’aggettivo 
svargīya viene ampiamente utilizzato340 da Mill e lo si trova in opposizione a laukika341, “mondano”. Il mondo 
è definito poi jagat e saṃsāra. Anche  i termini generici vengono alternati, così nṛpa e rāja per dire “re”,  i 
modi per dire terra, acqua, oceano etc. Ad esempio per  indicare  il  luogo deserto è ampiamente utilizzato 
prantāra, tuttavia si possono trovare composti con araṇya e maru per conferire il significato di selvatico (e.g. 
araṇyapaśu,  le  fiere). Mill  si  serve  spesso della gradazione vocalica, vṛddhi, per comporre aggettivi, e. g. 







caratterizzano  la  sua opera. Ad esempio per  le datazioni, Mill usa  l’espressione: avatīrṇa‐śakāt pūrvam, 
traducibile  con  “prima  della Discesa”,  cioè  prima  della  nascita  del  Cristo;  similmente,  egli  usa  anche  la 
datazione indiana, secondo gli anni del regno di Vikrama. Viśvāsa e pratīti sono indicati come “fede” nella 
religione  cristiana, ūrdhvaloka è usato come  significato di “cieli” e “paradiso”, ma  traduce  letteralmente 
“Altissimo”, ὕψιστος, e per tale ragione si incontra kilordhavāsin344, “che abita nell’Altissimo”, come epiteto 


























jña  per  “dotto,  specialista,  conoscitore  delle  Sacre  Scritture”,  śāstra‐śikṣa  per  scriba.  Śāstra  può  anche 
indicare  “legge”,  come  dimostrato  da  prācīna‐śāstra,  Antiche  Leggi 346  e  śilāṅkita‐śāstra,  che  traduce  le 
“tavole della Legge”, ma  letteralmente  significa: “le  leggi  scolpite  su pietra”. Un altro  termine usato per 
indicare  il generico  libro o opera  letteraria è  caritra347, ma non  sono assenti  i  termini  smṛti e  smṛta per 
indicare la tradizione e il ricordo, spesso di funzioni religiose o eventi narrati. Il Vangelo è tradotto sia con 
sumaṅgala sia con susamācāra e il Nuovo Testamento viene tradotto con granthānāṃ nava‐saṃvid, in cui 
saṃvid ha anche  il  significato di “patto”, “alleanza”. Upadeśa è poi  il  termine ampiamente utilizzato per 
indicare gli insegnamenti di Gesù348; l’insegnamento del Cristo è però anche definito khṛṣṭa‐śikṣā. 
 
8.  [Composti].  Mill  si  serve  ampiamente  di  composti.  Questi  possono  essere  semplici  e  derivati 






prakartṛ) e  “Salvatore”  (vimukti‐dātṛ, moktṛ, mukti‐kartṛ e  śrī‐moktṛ).  In Proposed Version of Theological 








































































nel  suo  vocabolario  bilingue  Inglese‐Sanscrito, ma  resta  tuttavia  dubbio  il  reale  impatto  esercitato  sul 
pubblico  locale. Da  una  lettera  del  vescovo  di  Calcutta  emerge  un  riscontro  positivo:  i  pandit  invitati  a 
consultare il libro della Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā, riescono a leggerla fluentemente e si meravigliano che a scriverlo 
sia  stato un europeo362. Mill  stesso nell’introduzione alla  sua opera afferma  che  “molti brahmani hanno 
espresso un forte desiderio di leggere questo lavoro: e un pandit (Heaten Pandit) lo insegna adesso ai suoi 













































1.  L’apostolo Paolo è  il modello a  cui  sia  i missionari  sia gli autori del  sanscrito ecclesiastico  si  ispirano; 
Ballantyne ad esempio  lo chiama “il mio eroe degli eroi367”. Ognuno dei vari autori biblici e apologetici si 
rappresenta come novello Paolo all’Aeropago e  ritiene di poter contribuire considerevolmente alla causa 

























3. La prefazione all’opera mette  in chiaro  l’importanza di  tradurre  in sanscrito371 le dottrine cristiane per 



















































































































































tu  labhyate |  ity asmād ātmanaḥ ślāghāṃ kartuṃ ko’pi na śaknuyāt || 40 | | “40. From this (principle) ‘that righteousness  is not 
obtained through (one’s) own works, but through faith’, no one can boast”. 


















































dove  le  riflessioni di Mill  risultano più  articolate, nella  storia della  vita di Paolo  i  concetti  sono  resi  con 
maggiore nitidezza. Il testo si presenta come un rifacimento in versi di Atti che tuttavia dimostra una relativa 




composti. Ad  esempio,  adbhuta‐karman  traduce  “miracolo”  e  similmente  si  incontrano  anche  le  forme 









“grande  luce”, mahātman,  “dall’animo  elevato”,  e  così  via.  Altri  esempi  di  composti  aggettivo‐nome  o 
avverbio‐nome sono “resurrezione”, che è tradotto con punar‐utthita, “Chiesa” khṛṣṭīya‐maṇḍalī, “gentile” 























4.  I  luoghi di  culto di  cui Muir parla  sono  “tempio”,  tradotto  con mandira,  sia quando  si  tratti di quello 
consacrato a Dio (īśasya mandira, parameśvara‐mandira) sia alle divinità pagane, e “sinagoga”, tradotta con 
bhajanāgāra,  che differisce dall’assemblea degli ebrei,  che è definita  sabhā.  Inoltre Muir parla anche di 
bhajanālaya, luogo per la devozione, per indicare il luogo della preghiera, in cui i cristiani si recano. Termini 
relativi alla sfera religiosa sono ad esempio bhakta394 che traduce “pio, devoto”, arcā “adorazione” e murty‐








































1.  In  The  Course  of Divine  Revelation Muir  presenta  al  pubblico  indiano  un  testo  in  prosa  composto  in 
sanscrito, hindī e inglese397. Il testo, stampato al Baptist Mission Press di Calcutta nel 1846, si presenta come 












Discepolo: Tutti  i maestri di differenti religioni che ho  incontrato  in questo paese, rappresentano se 
stessi come  sinceramente  impegnati nella  ricerca della salvezza.  Io deduco da ciò, che nel modo di 
pensare di tutte queste persone, la Salvezza è il supremo oggetto del desiderio umano, ed è obbligatorio 







































mankind believe  in  some  superhuman  Lord’, 2  ‘In  the  scriptures of  the  chief nations of  the world  there  is  a  certain degree of 
accordance  in  regard  to  the manner of  the creation,” 3)  ‘There  is generally an agreement  in  the books of different countries  in 
reference to the original condition of man’ (mito delle quattro età), 4) ‘The old books of the last named three nations (indiani, greci 









































4. Una volta stabilite  le prove per riconoscere  la vera rivelazione (śāstra), Muir espone  il terzo argomento 
con un resoconto di parte dell’Antico Testamento, della figura del Cristo e della dottrina cristiana.  In The 
Course of Divine Revelation riassume  la storia del popolo ebraico a partire dalla creazione dell’uomo, che 
tentato  da  Satana414,  è  cacciato  dal  giardino  dell’Eden  e  diviene  soggetto  al  peccato  e  alla morte. Dio 
comunque in modo oscuro promette l’invio di un Salvatore.  È narrato successivamente il diluvio universale 
legato a Noé, di cui “tutti gli uomini adesso esistenti sono discendenti415”. Muir parla poi della successiva 
corruzione della  conoscenza di Dio  e della  sua  religione e  a  causa di  ciò  gli uomini  “rinnegando  il  culto 
all’Unico Dio, hanno  iniziato a  venerare  il  Sole,  le  stelle e altre divinità416”.  L’alleanza  fra Dio e Abramo 
sancisce una nuova era per la rivelazione, di cui il popolo ebraico diviene il custode, grazie anche a Mosè417. 
A questo punto il maestro si sofferma brevemente a riassumere la trasmissione dei testi rivelati, che dalla 
lingua  ebraica  vengono  tradotti  in  quella  greca  (prācīna‐yavana‐bhāṣāyāṃ) 418 .  Le  parole  di  Isaia 
preannunciano poi l’incarnazione del Cristo (mighty Person) che dovrebbe liberare dal peccato, dare felicità 
































5. Non mancano  in questo testo  i contatti con  la storia e  la geografia422. Muir si sofferma, ad esempio, a 
parlare della posizione della Giudea e dell’Europa423. Ricorrono poi spesso i riferimenti alla cultura greca e 
romana.  Infine accenna brevemente  al popolo  inglese  (iṅglaṇḍīya),  la  cui  conversione al  cristianesimo è 
dovuta al riconoscimento della sua superiorità rispetto alla loro fede (dharma) autoctona. 
 
6.  [Testo].  The  Course  of  Divine  Revelation  è  una  composizione  autonoma  che  appartiene  al  genere 
divulgativo e come  tale può aiutare, grazie alla propria  terminologia, a definire  i contatti  fra  la Bibbia  in 
sanscrito  e  il  cosiddetto  sanscrito  ecclesiastico,  utilizzato  quindi  al  di  fuori  del  contesto  biblico.  Il  testo 
presenta tratti strettamente legati alla dottrina cristiana, ma non mancano le occasioni in cui Muir riassume 











































paramabhaktāḥ  svaṃtevāsinaḥ  svadharmaṃ  saṃsārasthasarvadeśeṣu  pracārayituṃ 
maṃgalasamācāraṃ ca śrāvayitum ājñāpitāḥ || 
 To this question the word of Jesus Christ Himself affords a clear answer. For at the time if [sic.] His 



























viene  impiegato per formare vari composti, quali buddhiśakti431, usato per  indicare  la facoltà  intellettuale 
degli uomini, vivekaśakti432, che traduce “ragione” ed era stato usato in precedenza anche da Carey nel 1808. 
Il  termine  viveka  può  inoltre  comparire  anche  da  solo  a  indicare  il  discernimento  fra  giusto  e  ingiusto 
(dharmādharmaviveka433). Muir parla poi di dharmaśakti, “potenza della rettitudine434” che proviene dalla 





































sacri440 sono  invece  graṃtha441 (libro),  granthasaṃgraha  (insieme  di  libri)  e  āgama442 (testo  sacro).  Per 
tradurre Vangelo, Muir si serve di añjīla443 e di maṃgalasamācāra, che è il termine coniato da Carey. Śāstra 
compare poi nel  composto dharmaśāstra,  che mantiene  il  significato originario  indiano di  “legge”  (law). 
Esistono poi composti costruiti a partire dagli aggettivi sat‐ e satya, che hanno  il significato di “vero”; ad 
esempio  satpuruṣa444 ,  per  indicare  persone  straordinarie  come  Gesù  e Mosè,  sadupadeśa 445 ,  il  “vero 
insegnamento”, satyamārga,  il “vero cammino”, satyavartman, “cammino di verità”, satyaśāstra,  la “vera 
rivelazione” e satyadharma446, la “vera religione”. Un sinonimo di satya che si incontra nel testo è yathārtha, 






























e  jagat  sono entrambi utilizzati per  tradurre  “mondo”.  Il paradiso è  invece  indicato  come paraloka e  la 







9.  [Imprestito]. Nel  testo  sono presenti  tre  imprestiti: Tauret,  Isa Masih e krusa.  Il primo,  tauret454, è  la 


































yathārthopāya‐pradarśanam,  letteralmente  traducibile  con  “l’esposizione  del  vero mezzo  che  libera  dai 
peccati”, è un componimento di 103 versi, in forma dialogica, stampato al Baptist Mission Press di Calcutta 
nel  1840.  L’operetta  ha  il  duplice  compito  di  decostruire  l’idea  hindū  che  i  lavacri  nel  Gange  possano 
purificare dal peccato e di divulgare il messaggio cristiano che la vera remissione è possibile solo tramite la 






dell’abluzione del Gange, 3) esposizione della dottrina  salvifica  cristiana, 4)  enunciazione  teologica della 

































L’autore  sostiene  infatti  che  il  Signore,  “che  ha  una  profonda  visione  del  cuore”  degli  uomini,  “non  è 




























































































































486  Muir  J.,  Lavacri,  p.  12:  “tat  pāpaṃ  vibhunā  daṇḍyam  ihāmutra  bhaven  na  kiṃ  |  yatnāc  ca mānuṣaiṣ  tyājyaṃ  duḥkhadaṃ 
narakāvahaṃ || 103 || Come preannunciato ai vv. 75  (p.9) e 88  (p.11):”  tadā cāśeṣamartyānāṃ sa vicāraṃ kariṣyati | narāś ca 

















Hindū  Philosophy  (khṛṣṭīya‐dharma‐kaumudī 491 )  e  The  Bible  for  the  Pandits.  Il  primo  è  di  fatto  un 








































“l’aria  che  enfaticamente  ci  dà  respiro”,  e,  in  geologia  (bhūgarbha‐vidyā),  mammut  è  tradotto  con 
prāchīnakālika‐hastin,  “l’elefante del mondo antico”, e,  ittiosauro,  letteralmente,  con matsya‐makara  “il 









1.  Christianity  Contrasted  with  Hindū  Philosophy,  composto  da  Ballantyne  nel  1859,  si  presenta  come 





sempre 498 ”.  Successivamente  Ballantyne  mette  in  luce  la  necessità  di  leggere  le  Sacre  Scritture  e  di 
comprendere ciò che insegnano riguardo Dio, il quale è uno e trino499. In tutto il testo Ballantyne argomenta 
sul concetto dell’unità di Dio e sulle erronee concezioni che di Lui hanno il Sāṃkhya e il Vedānta. Ad esempio, 
































2.  [Passi evangelici]. Oltre agli aforismi preparati da Ballantyne, di cui  riportiamo qualche esempio,  sono 
presenti nel testo anche traduzioni di passi scritturistici che  l’autore  inserisce nella parte di commentario, 













pradarśayitum  ārabhamāṇa  ādau  kasyacit  prācinapaṇḍitasya matasārāṃśaṃ  sūtrayati  |”,  “Now  beginning  an  exposition  of  the 
analogy of  the Scriptural arrangement  to  that of  the mundane system of cause and effect, e  first propound as an aphorism  the 












































































Deva  viene  usato  infatti  solo  all’interno  di  questo  testo  filosofico,  in  cui  compaiono  ugualmente  come 















volta definite  in vario modo, a partire dal  termine grantha,  libro. Ballantyne usa  in particolare  il  termine 
dharmagrantha,  al plurale, per  indicare  le  Scritture:  cristriane  (khṛṣṭīya516), hindū  (bhāratavarṣīya517) ed 
ebraiche  (yahūdīya 518 ).  Le  Scritture  degli  ebrei  sono  definite  anche  yahūdīyadharmaśāstra 519 ,  ma 
dharmaśāstra è usato anche, sempre in riferimento ai testi ebraici, per tradurre “la Legge” data da Dio agli 
ebrei520. Ballantyne non utilizza  il  termine pustaka; vi è però un riferimento generico a: “volumi  trascritti 
molti secoli fa, così come traduzioni  (avataraṇa)  in centinaia di  lingue521” degli Scritti degli ebrei, di cui è 
possibile accertare  la veridicità. Il termine usato per designare Bibbia è “pūrvottara‐saṃvid‐granthau”, un 
composto  che  Ballantyne  traduce  anche  come  “Antico  e  Nuovo  Testamento”.  La  parola  per  nuovo 





che  lo  ha  preceduto.  Khṛṣṭa  è  la  trascrizione  di  Χριστός  che  si  trova  in  Mill 522  e  viene  adottato 
successivamente da Muir;  il  termine differisce da quello dei missionari, che è khrīṣṭa. Cristo  in qualità di 
“Figlio di Dio” è definito devaputra e  īśvaraputra, egli è poi riconosciuto “uno con Dio”, devābhinna523, e 
chiamato “il Redentore”, mocanakārin”. Ballantyne utilizza poi il nome khṛṣṭa per la formazione di composti, 












519  Ballantyne  J.  R.,  Christianity  Contrasted,  Libro  2,  p.  55,  nel  primo  commento  all’aforisma  10:  “yahūdīya‐dharmaśāstra‐rūpe 
(pūrvasaṃvidgrantha upalabhyamānā)”, “(to be found in the Old Testament,) the Scripture of the Jews”. 
520 Ballantyne J. R., Christianity Contrasted, Libro 4, p. 81: “prācīnadharmaśāstra”, letteralmente: “la Legge degli Antichi (ebrei)”. 
521  Ballantyne  J.  R.,  Christianity  Contrasted,  Libro  2,  p.  56:  “katipaya‐varṣa‐sahasrebhyo  pūrvaṃ  likhita  pustakānāṃ  tathā 










riguardano  l’attestazione  dei  miracoli  compiuti  da  Cristo”,  diviene:  khṛṣta‐kṛtādbhuta‐caritopapādaka‐
pramāṇa‐jātīyapramāna, e, similmente, “i testimoni dei miracoli compiuti da Cristo”, riprendono  la stessa 
forma:  khṛṣtakṛtādbhuta‐carita‐sākṣin.  Gli  stessi  aforismi  di  Ballantyne  possono  essere  costituiti,  quasi 
interamente, da un composto, così l’aforisma 3 del terzo libro recita: icchā‐dveṣa‐prayatna‐sukha‐duḥkha‐






















deve riscoprire e comprendere  le  leggi a cui  la creazione sottende. Per Ballantyne Bibbia e testi scientifici 
possono  comunicare  positivamente  fra  loro  e  perciò  egli  si  sente  autorizzato  ad  aggiornare,  secondo 
l’evenienza, lo stesso testo sacro. Le nozioni scientifiche che si incontrano nel commento sono rivolte sì alle 
















dedicata  alla  possiilità  di  collaborazione  fra  scienza  e  religione.  Fra  le  osservazioni  di  Pratt  si  ritrova 






526 Di cui alla  fine  riporta brevemente  il contenuto. Ballantyne  J.R., The Bible, p. 95‐96: “prathame  ‘dhyāye khṛṣṭamata‐sārāṃśa‐
nirūpaṇaṃ  |  dvitīye  khṛṣṭadharmagranthānāṃ  prāmāṇye  hetūnāṃ  nirūpaṇaṃ  |  tṛtīye  ‘sya  jagato  lokātītaśaktimatā 
buddhipūrvakāriṇā kṛtatvanirūpaṇaṃ | caturthe yathā bhagavad‐icchā‐prakāśaka‐granthebhyo dṛṣṭa‐vilakṣaṇāni durvacāni vastūny 
avagamyante tathāsmin bhagavat‐sṛṣṭe jagati dṛśyamānāni vastūni rahasyānīdānīm asmābhir durvacāni santīti nirūpaṇaṃ | pañcame 
parameśvarecchā‐prakāśaka‐granthānāṃ  yai  rahasyair  aśraddheyatvaṃ  kalpanīyaṃ  tāni  dṛśye  jagati  varttamānānām  api  jagaty 










Record  in Harmony with  the Geological, ad esempio, p. 57‐58: “Many will ask, Do you mean  to say  that Moses actually saw  the 
splendid trees, the huge lizards, and the enormous elephants of past ages ? that he looked upon the continents, the islands, the seas, 
the rivers of former eras? that he saw the plains swarming with herds of mammals, and the rivers or seas crowded with gigantic 





























































































as one might  think,  for  the people of  the ancient world had a highly developed concept of an organized system comprising  the 

























negazione del principio di rispetto della  lingua di arrivo o della terminologia, tuttavia  le espressioni da  lui 












in  accordo  con  la  propria  strategia  traduttiva,  Ballantyne  conia  l’espressione  svayaṃbhū  īśvara,  “il  Dio 
autoesistente”. Le traduzioni in sanscrito rispecchiano una certa aderenza al testo costruito da Ballantyne, il 
soggetto è quasi sempre all’inizio ed è ricercata una corrispondenza sintattica fra le frasi, così ad esempio: “E 
Dio  disse:  le  acque  brulichino  di  esseri  viventi  e  le  creature  volanti  volino  sopra  la  terra,  sulla  faccia 
dell’estensione del cielo548”, “E Dio disse, guardate, io vi ho dato il seme di ogni erba che dà seme, che si trova 









“dell’albero  della  conoscenza  del  bene  e  del male,  tu  non mangerai 550 ”.  Tuttavia  altri  versi mostrano 
comunque una relativa dinamicità, ad esempio: “nel giorno dell’assunzione di un tale nutrimento,  i vostri 
occhi saranno aperti e voi sarete come Dio, Dio questo  lo sa551”.  Infine  le  formule che Ballantyne utilizza 
sovente, quali “e Dio disse”, apiceśvara uvāca, “e fu sera e fu mattina, ful […] giorno”, api ca sā sandhyā sa 
ca prātạḥkālaś […] divaso babhūva, “e così fu” (iti) tac ca tathā babhūva, e “pensò che ciò fosse eccellente”, 



























































4.  [Variationes].  Le  formule  e  la  terminologia  adottata  da  Ballantyne  in  questa  traduzione  appaiono 
cristallizate  e  lievi  sono  i  cambiamenti.  La  formula  usata  come  incipit  di  numerosi  versetti,  “apiceśvara 













“distesa”, “atmosfera”, come  lo spazio che si  trova  fra  le acque che stanno  in cielo e quelle sulla  terra e 
definisce  questo  spazio  con  la  parola  vitānaka 557 ,  che  tra  i  suoi  significati  ha  quello  di  “estensione”.  




5.  [Terminologia].  La  terminologia utilizzata da Ballantyne nel  testo biblico  è  semplice e  anche  l’uso dei 



























1.  La  famosa  critica  di  Ballantyne  ai  missionari,  ripetuta  tanto  da  apparire  come  l’unica  riflessione 
interessante,  acuta  e  innovativa  dell’orientalista  (quando  nel  testo  ve  ne  sono  ben  altre)  è  tesa  alla 




terra, senza comprendere che per  le scuole  filosofiche559,  i due  termini hanno  il valore di elementi primi 
increati.  Ballantyne  avverte  quindi  i missionari  che  non  si  deve  accettare  troppo  semplicemente  il  più 
immediato equivalente  linguistico che si  incontra  in un dizionario, perché ciò  lascerebbe  le “versioni delle 







indiana.  Il  Sāmkhya‐pravacana‐bhāṣya  è  un  testo  che  i missionari  battisti  possiedono  e  pubblicano  nel 
1821561. Yates, molto presumibilmente, conosce il testo, o almeno è stato introdotto alla sua terminologia, e 
si trova davanti a due opzioni: 











Yates. Dodson  (p. 135)  lascia supporre che  il criticato da Ballantyne sia opera di Carey, tuttavia  il testo di Genesi del 1811 recita 










edizione del Pentateuco,  in  cui  compaiono  i  termini  svarga, al plurale, e pṛthivī.  L’esistenza di materiale 
filosofico posseduto dai missionari  fornisce un  ipotetico  collegamento  fra  la  terminolgoia del Sāṃkhya e 
quella del testo di Genesi562, tuttavia non garantisce la certezza che ākāśa e pṛthivī siano ritenuti elementi 
cosmici dai missionari563. Le due ipotesi proposte però sembrano risolversi da sole, giacché i tanmātra “etere” 
e  “terra”  sono  esattamente  quello  che  i  battisti  ricercano  per  definire  il  cielo  nella  sua  più  elementare 
consistenza,  ma  questo  non  conduce  inevitabilmente  a  una  situazione  impossibile  come  sostiene 
Ballantyne564, bensì alla possibilità di  reinterpretare  lo  stesso Sāṃkhya565 in vista di una  cristianizzazione 
dell’India. È possibile asserire che i missionari vogliano indicare agli indiani la verità che sottende i loro stessi 
scritti. Proprio  i tanmātra, questi elementi eterni o coeterni a  īśvara, diventano nelle mani dei missionari 






indirizzavano alle categorie della sua scuola filosofica e a  interpretare tali parole secondo  il  loro autentico 







4. Lo stesso Ballantyne però utilizza  i termini ākāśa e pṛthivī.  Il primo appare una sola volta  in Gn 1:9 per 









































Ballantyne  tratta della  storia  (itihāsa)  sia negli  scritti dedicati al Benares  Sanskrit College  sia nei  testi di 
matrice cristiana. Negli scritti educativi parlare della storia del mondo permette a Ballantyne non solo di 
















un  riferimento  casuale.  Infine  nell’aforisma  16  Ballantyne  parla  di  Colombo  (kulamba)  e,  nel  commento  (1),  collega  le  idee  di 
184 
 
Tradurre  le Sacre Scritture si presenta quindi come  l’occasione promettente per  indirizzare razionalmente 
l’indagine religiosa delle giovani menti, che egli forma al College, a riconoscere la superiorità della religione 
cristiana  a  partire  dai  testi  sacri  che  essa  possiede.  La  strategia  educativa  di  Ballantyne  diviene  quindi 
propedeutica a un’accettazione delle verità cristiane, le quali si basano sia sulla fede sia sulla ragione.  
 
2. In A Synopsis of Science e Sub‐divisions of Knowledge, Ballantyne  inizia  la trattazione della storia con  la 




della creazione;  itihāsa  traduce per Ballantyne  la “scienza storica”. Anche Mosè è definito come “storico 


























yāvadevādhigataṃ  tāvadeva  niścetuṃ  kar[tuṃ]  vā  śakyaṃ  neto  ‘dhikāsya  jnāna‐śaktiḥ  kriyāśktir‐vā  prasaratīti  ||  1  sūtram”. 
Ballantyne  J.  R.,  Sub‐divisions  of  Knowldege,  The  Philosophy  of  Investigation,  p.  1  e  nel  testo  sanscrito,  (vidyacakram,  atha 
vyāptiniścayaḥ),  p.  1:  “bekaṇākhyaracitagranthe  vidyāvarddhakanavīnayantranāmake  prathamam  sūtram‐uccyate  |  tathāhi  | 














2.  I componimenti di Mill, Muir e Ballantyne si presentano  inoltre come testi  indirizzati sia a un pubblico 
indiano sia a un pubblico europeo; quest’ultimo è di fatto rappresentato dai missionari, che a detta dei tre 
autori indipendenti devono prestare maggiore attenzione alla cultura hindū e alla lingua sanscrita. Ballantyne, 




di  Ballantyne  è  di  “rendere  ogni  hindū  istruito  (educated  Hindū)  un  cristiano”  e  i  suoi  testi  sono 
espressamente rivolti sia al dotto hindū sia al missionario cristiano579. Nell’ottica di Ballantyne, Christianity 







































adottare  il termine che ritiene più appropriato di volta  in volta. Egli  inoltre utilizza calchi e neologismi per 
veicolare la propria interpretazione e resa dei termini biblici581. 
 

































































6.  Ballantyne,  infine,  compone  due  opere  che  appartengono  a  due  stili  differenti,  nonostante  siano 
riconducibili  alla  strategia  traduttiva  generalmente  adottata  dallo  Scozzese,  definibile  come  aforisma‐
commento.  Christianity  Contrasted  with  Hindū  Philosophy  si  presenta  effettivamente  come  un’opera 
autonoma e innovativa nel panorama del sanscrito ecclesiastico. Essa si avvicina allo stile filosofico indiano, 
di cui Ballantyne è un ammiratore e imitatore, e presenta peculiarità che permettono di inserire il testo in 
una  cornice  speculativa  più  ampia,  legata  più  alla  diatriba  fra  scuole  filosofiche  indiane  che  agli  scritti 
divulgativi cristiani. Ballantyne modifica però il suo stile di traduzione dinamica in The Bible for the Pandits. 
Infatti la parte più strettamente scritturistica, fatta a partire da un testo inglese di Genesi rimaneggiato dallo 







dimostra  che  Ballantyne  ricerchi  una  sperata  neutralità  terminologica  che  favorisce  una  lettura  senza 
impedimenti. Tuttavia egli si intromette nel testo nel caso di Gn 1:21, poiché nel suo tentativo di tradurre 





587 La  traduzione di mahāmakara,  come  “grandi esseri, o mostri, marini”, potrebbe essere accettabile, ma Ballantyne aveva già 











deve avere una piena conoscenza di entrambe  le  lingue, deve evitare  il più possibile di “mendicare” una 
parola dalla  lingua d’origine,  tentando  invece di  sostituirla  con quella o quelle più prossime nella  lingua 
d’arrivo. La ricerca terminologica quindi appare come una delle premesse della stessa traduzione, a cavallo 
tra  la conoscenza della  lingua originale e  l’analisi  testuale. A differenza  infatti di una  immediatezza nella 
traduzione, che si basi sulla consultazione di dizionari,  la terminologia presuppone  l’organizzazione stessa 
delle parole  scelte alla  luce della  coerenza col  testo di partenza e  con  la  lingua d’arrivo;  la  terminologia 
assume una propria identità rispetto al dizionario e alla lingua di arrivo, si particolarizza traendo origine dal 
primo giunge a modificare la seconda. La possibilità di scegliere un termine rispetto a un altro è dettata poi 
da due  fattori, uno esterno e  l’altro  interno.  Il primo è  legato alla scelta generale del  tipo di  traduzione, 
letterale o dinamica, che indica la linea che percorre la traduzione stessa rispetto al testo d’origine, il secondo 
invece  coincide  con  l’occasione2  ovvero  la  necessità  peculiare  della  parola  o  frase  che  si  presenta  e  “il 
traduttore  deve  semplicemente  scegliere  fra  metodi,  uno  solo  dei  quali  lui  può  adottare  in  modo 
soddisfacente” 3 .  I  tre metodi  che  Helmut  Gipper  descrive  in  Understanding  as  a  Process  of  Linguistic 
Approximation sono: 






















in realtà,  la scelta di adottare più termini per  tradurre  la stessa parola  in base al contesto non  invalida  il 














































1. Missionari e orientalisti,  assumendosi  l’onere di diffondere  la  religione e dottrina  cristiana  grazie  alla 
traduzione in sanscrito, si trovano a fronteggiare i problemi di resa di testi sacri e concetti teologici in una 
nuova lingua non solo secondo una strategia che si stabilizza piano piano nel suo pratico realizzarsi, ma anche 
attraverso un  instancabile  lavorio  terminologico. Analizzare  la  terminologia del  sanscrito ecclesiastico ha 
primariamente due scopi: 
1. continuare  il  lavoro  intrapreso  da  orientalisti  e missionari  stessi  nella  presentazione  dei  termini 
chiave del cristianesimo attraverso il sanscrito; 
2. favorire  da  un  lato  la  ricostruzione  storica  dello  sviluppo  delle  traduzioni  biblico‐divulgative  e 
dall’altro il dialogo altrimenti silente fra missionari e orientalisti. 
Una ricerca quindi condivisa, da missionari e orientalisti, l’indagine terminologica ha essa stessa una storia e 









2.  I battisti di  Serampore  ricercano  la propria  terminologia nelle opere  letterarie, quali  il Rāmāyaṇa e  il 
Mahābhārata, ma  il primo  testo  che diviene esemplare per  il  suo avvicinarsi alla  forma di vocabolario è 
l’Ameracosha o Cosha, or Dictionary of the Sanscrit Language,  titolo col quale viene appunto stampato a 
Serampore da Carey su ordine di Colebrooke. Il Cosha rappresentava all’epoca la fonte autorevole e adatta a 
fornire  il materiale terminologico della  lingua sanscrita. Lo stesso testo viene  infatti utilizzato anche dagli 






















































Greek New Testament Terms  in  Indian Languages segue  il  lavoro  iniziato da Murdoch, a cui si riferisce10 e 
critica, in quanto non fornisce elementi che aiutino a comprendere in quali passi le parole vengono tradotte 
in un modo o in un altro11 e il fatto di voler contemplare anche l’Antico Testamento risulta troppo dispersivo. 
Hooper  si  concentra quindi  sui  termini del Nuovo Testamento greco e  la  lista è  fornita  secondo  l’ordine 
alfabetico greco. L’autore decide poi volutamente di omettere  il sanscrito dalla  lista terminologica poiché 














di  individuare  le possibili connessioni fra  le varie traduzioni così da fornire un’ulteriore analisi dei termini 




















1.  L’indagine  lessicale  o  terminologica  permette  di  avere  una  chiara  immagine  dei  concetti  chiave  del 
Cristianesimo  in  sanscrito  così  come  essi  si  trovano  nelle  varie  versioni  della Bibbia  e  nelle  opere  degli 
orientalisti.  Data  l’impossibilità  di  affrontare  la mole  di  termini  del  sanscrito  ecclesiastico  è  necessario 
procedere prendendo  in  considerazione  solo un numero determinato di vocaboli  che mettano  in  luce  la 
strategia traduttiva adottata dai vari autori.  
 











































quanto  riguarda  invece  l’ultimo  del  nostro  gruppo  di  orientalisti, Muir  uyilizza  in  The  Course  of  Divine 
Revelation  la  forma  mūsa,  mentre  Ballantyne  utilizza  il  termine  mūśa,  discostandosi  quindi  dai  suoi 
predecessori, eccezione fatta per Yates (mūsā). Anche i nomi femminili non mantengono una coerenza nelle 
loro trascrizioni, si prenda ad esempio Maria e Elisabetta: 
  Carey   Yates  Wenger  Mill 
Maria  māriyā  mariyam  mariyam  marīyā 
Elisabetta  āliśarbā  iliśevā  ilīśavetā  alīsabā 
 
Il nome di Maria  come  femminile  in  ‐ā o  come  tema  in  consonante  (‐m) è giustificato poiché  riflette  la 















2. Nelle  varie  versioni  dei  nomi  si  percepisce  una  consapevolezza  dell’evoluzione  del  nome  stesso  e  la 
coerenza che  le  traduzioni del Nuovo Testamento mostrano al  loro  interno,  soprattutto  le ultime due di 
Calcutta. Inoltre anche da parte degli orientalisti si crea una certa uniformità nelle figure di Mill e Muir. Si 
nota  però  dal  punto  di  vista  cronologico  un’evoluzione  nel  rapporto  con  la  lingua  di  arrivo,  è  possibile 
accorgersi infatti che dai primi tentativi un po’ incerti di Carey si passi, nella visione ‘ecumenica’ del sanscrito 
ecclesiastico  comprendente  anche  la  Storia  cantata  del  Cristo,  a  un  raffinamento  che  sia  in  grado  di 
sanscritizzare  il  nome  personale  senza  tradire  una  pronunciata  esoticità.  Con Mill  si  avverte  subito  una 




Nome  Carey   Mill  Yates  Wenger 
Gesù  yiśu  yeṣū  yīśu  yīśu 
Davide  dāuda  dāvid  dāyūd  dāyūda 
Abramo  āvarahāma  abraha  ibrāhīm  abrāhāma 
Maria  māriyā  marīyā  mariyam  mariyam 
Elisabetta  āliśarbā  alīsabā  iliśevā  ilīśavetā 
Zaccaria  jakḥarīhā  jakarīya  sikhariya  sakhariya 
Giovanni  yohan  yohanni  yohan  yohana 
Matteo  mātiu  matthāya  mathi  mathi 
Marco  mārka  mārka  mārka  mārka 
Luca  lūka  lūka  lūka  lūka 














  Carey  Mill  Yates  Muir  Wenger 
Paolo  pāla  paula  paula  paula  paula 
Saula  śāla  saula  śaula  śaula  śaula 
 
Minore fortuna ha invece il nome di colui che accompagna Paolo nel suo iniziale cammino di predicazione, 
Barnaba,  la cui scelta di traslitterazione spiega solo  la dipendenza di Muir a Yates, ma non  la decisione di 
Wenger di mantenersi vicino a Carey. 
  Carey  Yates  Muir  Wenger 



















e pietra  (prastara21). Wenger si distacca  invece da Carey e Yates. Egli traduce Pietro con pitra e  la parola 
“pietra”  con  pāṣāṇa,  perciò  la  traduzione  diventa:  “Cefa  che  significa  Pietro  (pietra)”.  A  differenza  dei 



















































 salvaguardare  il significato di un termine  traducendolo secondo  l’equivalenza  letterale o secondo 
l’equivalenza dinamica; 
 servirsi di una  forma  ibrida:  riportare  il  termine  inalterato ma  accompagnato dal  suo  significato 
(formula spesso introdotta da arthāt). 
Si  trovano  schierati anche  in questo  caso  su due  fronti  i vari  traduttori.  Infatti da un  lato Carey e Mill24 
prediligono  il nome didamā,  in armonia col  testo  rivelato, greco o  inglese che sia, senza perciò  tradurlo, 
mentre Yates e Wenger si servono di yamaja, che per l’appunto significa “gemello”. 
 






























poi utilizzato maggiormente nei capitoli  successivi  in  linea con  la  tradizione.  Infatti nei capitoli quattro e 
cinque, Adamo diviene mortale e si trova narrata la sua genealogia a partire dal giorno della sua creazione28.   
 
2.  Carey  ammette  quindi  un  cambiamento  nella  scelta  traduttiva  che  riconduce  Adamo  a  essere  un 
protagonista del testo rivelato e non solo l’archetipo dell’uomo. A dimostrazione di ciò e in accordo con il 
testo  greco  ed  inglese,  il  nome  di  Adamo  viene  riportato  appunto  come  nome  proprio  ādama 29 . 
L’atteggiamento  di  Yates 30  è  invece  differente,  sebbene  infatti  Dio  (īśvara)  crei  a  propria  immagine  e 
somiglianza31 l’uomo, questi viene immediatamente dichiarato ādamaṃ (arthāt manuṣyāḥ), “Adamo (id est 
















































nel  testo  sanscrito, mantenendosi  fedele  al  significato  del  testo  ebraico.  Nelle  parti  di  commento  che 
accompagnano il testo inglese e sanscrito, però, compare Adam. Ballantyne traduce uomo e Adamo con un 
indefinito ādya manuṣya. Nel testo su cui Ballantyne opera  la traduzione, The Holy Bible newly translated 






34 OT  ’48, Gn 5:1‐2, “ādamo vaṃśavaliviraṇam  idaṃ | yadeśvaro manuṣyaṃ sasarja, tadā  īśvarasādṛśyena taṃ sṛṣṭavān | strītva‐
puṃstvābhyāṃ tāv asṛjat; kiñca tayoḥ sṛṣṭi‐dine tābhyām āśiṣaṃ dattvā ādam (arthāt manuṣya) iti nāma cakāra |”.  







Adamo non  rappresenta più  l’uomo primordiale ma  il primo uomo e antenato dell’umanità38. Ballantyne 
rimane quindi l’unico a subordinare la traduzione del testo sacro secondo la propria strategia traduttiva39, 
nonostante queste riflessioni si rintraccino parzialmente in Carey40.  L’importanza della scelta di manuṣya e 













































del termine kaiśar per  indicare non solo Cesare come cognomen ma anche  il titolo stesso che  tale nome 
riveste ovvero di  imperatore;  in quest’ultimo e specifico caso nella Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā si  trova samrāj un 
termine ripreso e adottato poi da Muir in St. Paul48. In Mill spesso la traduzione di Cesare quindi può essere 






imperatore52. Anche  i missionari nelle  loro traduzioni  introducono  l’uso del termine Cesare  in armonia coi 
testi originali. Appellandosi al principio di traduzione  letterale, accolgono Cesare come  imprestito romano 


























“yihūdīyānāṃ  vyavasthāyā  mandirasya  kaisarasya  vā  pratikūlaṃ  kimapi  karma  nāhaṃ  kṛtvān”;  la  città  di  Cesare  diventa 















1.  I  nomi  coi  quali  sono  indicati  luoghi,  nazioni  città  e  lingue  appartengono  sempre  alla  categoria 
dell’imprestito  quando  non  è  possibile  tradurli  o  accompagnarli  da  una  traduzione  che  ne  spieghi  il 






































1.  Il  primo  termine  che  senza  dubbio  si  incontra  nel  testo  evangelico  (Mt  1:1)  e  che  si  mantiene 
necessariamente  in  sanscrito  è  la  trascrizione  di  Cristo.  Il  vocabolo  Χριστός,  che  indica  non  solo  la 
“designazione di una  funzione,  […] ma un  soprannome  (cognomen)” e “viene però  sempre mantenuto  il 
significato del suo  titolo60”,  lo si trova nelle traduzioni dei missionari come khrīṣṭa mentre  in quelle degli 
orientalisti come khṛṣṭa. Sebbene  il  testo greco di  fatto abbia  il  significato di “unto”,  in  sanscrito questa 
designazione viene delegata alla sostituzione del termine Messia61. Fra i vari autori si incontrano differenze, 






























In  some places  this may be  regarded as 
part of  the name of our Saviour –  so as 
coupled with his proper name Jesus (येश)ू 
to  make  the  compound  Jesus  Christ 
(येशखू्री तः). But when denoting the office 
to which our Lord was anointed, in places 
which  the  translator’s  judgement  will 
distinguish, it will be 
अ यंिगतः  abhyangita,  an  excellent 
word, already used  in  the Tamil and 
other versions.  [It wis  the very Latin 






























































in entrambi  i casi  il  termine abhiṣikta74, ma  informa chi  legge che “gli  studiosi moderni hanno coniato  il 






1.    Sebbene  la  tendenza  a  usare  l’imprestito  per  veicolare  il  proprio messaggio  in mancanza  di  termini 
adeguati sia propria di Carey, si avverte che alcune espressioni, per rispetto reverenziale al testo originale, 




71  Ballantyne,  Christianity  Contrasted,  Libro  V,  Aforisma  7,  p.  103‐104:  “(What  the  divine  government  of  both worlds  implies, 
according to the Christian doctrine.)” […] “5th The truth of this remedial dispensation, which consists of a special scheme carried on 





73  Ballantyne  J.  R.,  Christianity  Contrasted,  p.  55:  “pāpa‐mṛtyu‐narakān  parājetuñ  ca  bhuvam  ājagāma”.  Da:  “yadā  khṛṣṭo 









































































Wenger  lo  trattano92 mentre Yates  si  serve di un precativo per  suggerire  con una  sfumatura maggiore  il 
comando di  apertura e  scioglimento93. Tutti e  tre però  concordano  col  servirsi della  radice aprire, muc. 
L’espressione paolina, Μαρὰν ἀθα94, che viene solitamente interpretata come “Signore, vieni95”, non viene 
tradotta da Carey  che mantiene una  traslitterazione, mārānātā. Carey  inoltre  fa precedere  l’espressione 
semitica da una greca ānātemā, come nel  testo originale. Carey  traduce altrove  il  termine ἀνάθεμα con 







































μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου εἰς  τί  με  ἐγκατέλιπές107,  le  si  ritrova  traslitterate nelle varie 
versioni:  
 








etad  bruvatā  bhaviṣyadvaktrā  paśya  ekā  kanyā  garbhavatī  bhūtvā  putraṃ  prasaviṣyati  tasya  nāma  te  amānuela  arthāt  prabhur 
asmābhiḥ sahita iti kariṣyantīti etat pūraṇāya etat sarvaṃ kṛtam abhavat |”; Carey 1808: “ammānuela arthād īśvaro ‘smābhiḥ sahita 
iti” | Mt 1:22‐23, “etat sarvaṃ cakre yataḥ saṃpūrṇayiṣyeta kathitaṃ yihuhā iti bruvatā bhaviṣyadvaktrā paśya ekā kanyā garbhaṃ 


































































ripete.  Carey  preferisce  adottare  l’imprestito  e  importare  i  termini  greci,  sanscritizzandoli  (peśakha  e 
pentikasta  ‐ accompangato talora da dina). Yates per tradurre Pasqua si serve di termini che traducano  il 
concetto di “oltre‐passare” o “festa dell’oltrepassare” e perciò utilizza nistāra o nistārotsava; mentre per 
tradurre  Pentecoste  parla  di  “il  cinquantesimo  giorno  dalla  festa  di  Pasqua”  (nistārotsavāt  param 
pañcāśattamadina  o  nistārotsavasya  pañcāśattamadina)  o  semplicemente  di  “il  cinquantesimo  giorno” 



















Dio con un compito123”. Per quanto  riguarda  il  termine mammona, questo viene mantenuto nella  forma 
                                                            






1848  (OT  ’48), abbiamo una minima variante:  “edan‐udyānasya pūrvasyāṃ diśi dhūrṇāyamana‐tejomaya‐khaṅga‐dharān kirūvaḥ 
sthāpayām āsa”. 





















rivelazione  (śāstra)  anche  “l’uomo  saggio  (paṇḍita)  non  ha  certezza  riguardo  il  dovere  e  la  vita  futura 
(dharmaparalokau)126”. Muir  dichiara  inoltre  che  l’adesione  alla  fede  cristiana  (khṛṣṭīyamata‐viśvāsa)  in 







di  un  gruppo  di  persone’.  Questo  concetto  invece  è  tradotto  da  Yates  con  vari  tentativi:  “luogo  per 
l’adorazione”  (bhajanabhavana),  “casa  del  culto”  (bhajanagṛha),  “riunione  di  persone  religiose” 


























traduzione  di  συναγωγή. Wenger  si  avvicina  quindi  all’idea  greca  del  termine  e  cerca  di  trasmettere  la 
correlazione intrinseca del greco giudaico del vocabolo συναγωγή, che ha il duplice valore di “assemblea” e 
“luogo di culto  in cui  l’assemblea si riunisce” cioè “sinagoga”.  In Giacomo 2:2 Wenger decide di  tradurre 
συναγωγή non con samāja o samājagṛha, bensì con un più generico sabhā, poiché l’autore della lettera non 
si riferisce per l’appunto all’assemblea giudaica. Infine, in Apocalisse e 3:9 si incontrano, come traduzione di 







1808,  Carey  utilizza  indistintamente  per  tradurre  Satana  e  diavolo,  śayatāna. All’inizio  del  capitolo  4  di 
Matteo, il diavolo è presentato anche nella veste di tentatore137, termine che traduce il greco πειράζων, reso 
opportunamente in sanscrito con parīkṣaka. Nel testo greco del Nuovo Testamento compaiano entrambe le 















nayati”;  “parīkṣaka”;  “pṛthivyāḥ  sarvvarājyaṃ”;  “tubhyaṃ  dasyāmi  yadi  tvaṃ  praṇipatya  māṃ  pūjayiṣyasi  likhitam  āste 
sveśvarayihuhāṃ pūjayataṅ kevalaṃ sevasva”. 






evidente  proprio  grazie  al  termine  diavolo.  Carey  utilizza  sempre139  śayatāna  anche  dove  il  testo  greco 
presenta  διάβολος  e può  fare  ciò perché  i  termini di norma non  sono mai  contenuti nella  stessa  frase.  
Tuttavia in Apocalisse la situazione cambia. Egli deve fronteggiare la presenza negli stessi passi di entrambi i 












2. Yates  segue Carey nella  volontà di appianare  le differenze  fra  le parole  Satana e Diavolo e  introduce 
solamente  un  imprestito  che  possa  valere  per  entrambi:  śaitān.  Yates  nel  proprio  Nuovo  Testamento 
sanscrito del 1841 usa indistintamente śaitān sia quando nel testo è usato Σατᾶν (e Σατανᾶς) sia quando si 
parla di διάβολος. Esistono però delle eccezioni. In soli due145 casi Yates non traduce Satana ma utilizza due 





























quindi una maggiore aderenza al  testo originale greco e a quello  inglese.  Il grecismo  ricorre però solo  in 
alcune  occasioni,  in  particolare  in  Vangeli  e  Atti.  Nelle  rimanenti  parti  del  Nuovo  Testamento149  viene 
impiegato śaitāna150 (o śayatāna151) per tradurre “diavolo”152. La spiegazione è molto semplice ed è dovuta 




imprestito  e  introduce  śayatāna154;  termine  reso  poi  nel  1886  con  śaitāna. Quando  però  in Ap  12:9155  
incontra il binomio Satana‐Diavolo, egli ricorre, come aveva fatto a sua volta Carey, all’uso dell’imprestito e 
utilizza diyāvala. Infatti Wenger scrive diyāvalaḥ (apavādakaḥ) śaitānaś ca (vipakṣaḥ), letteralmente quindi 
il Diavolo  (il calunniatore) e Satana  (l’avversario)156.  In  realtà però diyāvala nel 1851 è un hapax, poiché 



























anche  manuṣyāri,  il  nemico  dell’uomo.  Per  Mill,  diavolo  e  satana,  andrebbero  tradotti  entrambi  con 
mahādviṣaṭ, il grande avversario. Nella Storia cantata del Cristo, Mill usa il termine mahāsurapati per indicare 
Satana. Mill  inoltre  riconosce  Satana  non  solo  in  rispetto  alla  tradizione  come  tentatore,  parīkṣaka,  e 
calunniatore, hiṃsra, ma spiega i vocaboli che ricorrono nel Nuovo Testamento. Infatti nel secondo libro al 
canto quarto Mill afferma:   




dell’uomo.  Lo  stesso  stato  di  caduta  è  da  imputare  a  Satana,  che  “era  all’inizio  un  Angelo  obbediente 
(parameśvarasya  dūta), ma  successivamente,  a  causa  del  suo  orgoglio,  cadde  e  divenne  nemico  di Dio 
(īśvaravairin)163 – osservando lo stato di virtù e felicità dei nostri antenati, divenne pieno d’invidia, e iniziò a 
ideare i mezzi per la loro rovina”. La figura di Satana come tentatore quindi trova la sua origine in Genesi. Il 
serpente del  racconto biblico viene  infatti  ricondotto a Satana e per  tale  ragione Ballantyne nel proprio 













160 Mill  W.  H.,  ŚKh‐g  ’31,  Libro  2,  Canto  4:  “tataḥ  sāṭāna  ābrahyair  dyabalo  yavanais  tathā  |  abhiśāpīti  ca  khyāto  dviṭ  so 
‘yobādidharmiṇāṃ || 10 ||”.  
161 Nel  testo di Divine Revelation  il  termine ricorre sempre accompagnato da ākhya. Non è possibile escludere  la  lettura śaitāna 
anziché śaitān, tuttavia sembra plausibile la seconda scelta. 
162 Muir J., Divine Revelation, p. 10 del testo inglese (testo sanscrito, p. 22) e p. 23 del testo inglese (testo sanscrito, p. 53). 
163  Muir  J., Divine  Revelation,  p.  10  del  testo  inglese  e  p.  22  del  testo  sanscrito:  “yataḥ  śaitānākhyenātimānuṣeṇa  yaḥ  pūrvaṃ 
parameśvarasya dūta ājñākārī āsīt”. (Nel testo la grafia è: “śaitānakhyenā ‘timanuṣena”). 
164 Ballantyne J. R., The Bible, pp. 69‐70: “gṛhita‐sarpa‐vèsa”, “ko ‘py uttamapadān nipatito jīva āsīd yo mithyābhiśaṃsīty arthakena 
nāmnā  prasiddhaḥ”.  Esiste  poi  un  altro  riferimento  a  Satana,  che  si  trova  nel  test  composto  dai  pandit  di  Benares  e  posto 




















invece per  indicare Dio come Signore, Kύριος, è prabhu e anche questa  rimane pressoché  inalterata166 o 
ammette limitate varianti, quali vibhu o nātha. Al termine īśvara si aggiungono poi un numero di sinonimi 






unica  e  atemporale,  e  dall’altro  la  tradizione  bhaktica,  che  richiama  un  legame  personale  che  viene  a 
svilupparsi fra una divinità suprema e i suoi devoti, simile al rapporto fra Dio e i cristiani, che anche nel testo 
biblico rivestono  il ruolo di bhakta (fedeli). La stessa bhakti compare come devozione nei testi cristiani  in 
















nel  terzo capitolo di Matteo si  incontra “preparate  il cammino di  Jahvé  (yihuh)171”.  Il nome della divinità 
adorata dai cristiani prende allora l’antico nome esotico di yihuh, il tetragramma172; la trascrizione di Jahvé 





Θεός”  che  ricorre  nella  Settanta 174  (yihuha  īśvaraḥ 175 )  e  viene  ripresa  nei  Vangeli,  “sta  scritto:  Adora 














e nelle mani del  traduttore. Carey  tradisce  la  lettera per dischiudere  il mistero e  la coincidenza  fra  il Dio 
















dai  suoi  successori  che mantengono nell’Antico178 e nel Nuovo Testamento, parameśvara o parameśa e 
prabhu; parameśvara diviene effettivamente l’espressione per indicare Dio soprattutto in Genesi, ma anche 
nei  testi del Nuovo Testamento è utilizzato a  indicare  la potenza  indiscussa del Suo essere Dio e  la Sua 



















I  traduttori di Serampore e altri, nel  rappresentare  il nome divino con Yehovah, o Yahvah  in 
caratteri Devanàgarì, non solo si sono allontanati dalla più grande autorità sopramenzionata (id 
est  le altre versioni greca e  latina), ma se ne tengono a distanza,  invece di  impartire ai  lettori 
pagani,  la  vera  conoscenza  del  nome,  (che  in  Ebraico  indica  abbastanza  comprensibilmente 






















Mill onde evitare questo  errore  riflette  sulla  scelta  terminologica più  consona e nonostante  ritenga  che 
svayamabhū,  “possa  veicolare  il  sublime  significato  dell’Auto‐esistente”  al  tetragramma,  la  scelta  finale 





auto‐esistente.  Differentemente  agisce  Ballantyne,  il  quale  proprio  nel  termine  svayambhū  trova 










(ūrdhvatameṣu) 185 ,  un  giudice  che  osserva  il  suo  popolo  e  lo  punisce  quando  non  osserva  i  suoi 










185 Carey  1808,  Lūka  2:14,  “dhanyavāda”  (δόξα)  ūrddhvatameṣu  (ἐν  ὑψίστοις)  īśvarāya pṛthivyāñ  ca  śāntiḥ  (εἰρήνη) manuṣyeṣu 
anugrahaḥ (εὐδοκία) |”. 
186 Nella versione di Re Giacomo: “Advocate”; Carey 1808: “sanvayitṛ”, “pakṣavādin”; Yates ‘41: “prabodhayitṛ”, “pakṣapāta” (1 Gv 
2:1); NT  ’51: “sahāya”; NT  ‘86: “śāntikartṛ”  (Gv 14:16‐26), “sahāya”  (1 Gv 2:1),  (Murdoch J., Renderings of Scriptural Terms, p. 2: 
“sahāya, pakṣavādin”). Si notino: Yates ’41, Gv 14:16, “tato mayā pituḥ samīpe prārthite pitā nirantaraṃ yuṣmābhiḥ sārdhaṃ sthātum 
ekaṃ prabodhayitāram arthāt satyamayam ātmanaṃ yuṣmākaṃ nikaṭe preṣayiṣyati |” , Yates ’41, Gv 14:26, “prabodhayitari, arthāt 
















invisibile  (adṛśya)  e  dallo  sguardo  imparziale  (samadṛṣṭi),  onnipervadente  (sarvavyāpin), 
supremo/potente (vibhu), 
compassionevole  (dayāśila)  e non può  essere  fatto oggetto di  indagine  (aprameya, non può 









































per  garantire  l’immanenza di Dio,  il  suo essere diafano e  incorporeo, ma onnipresente  e  libero da ogni 
attaccamento  terreno. Tuttavia  l’identificazione di  īśvara con ātman deve essere ben definita, Dio non è 
ātman, ma è spirito nel senso di uno spirito, ha quindi la forma di uno spirito. Non c’è identità fra l’ātman e 
īśvara, lo spirito è qui in forma predicativa, a dire che è un “essere spirituale (ātmasvarūpa)” caratterizzato 
dall’essere “auto‐esistente  (svayaṃbhū), che non ha  inizio  (anādi),  imperituro  (avināś), che pervade ogni 










difficoltà  nell’enunciazione  di  un  secondo  dogma  non  certo  per  essenza  inferiore  al  primo,  ovvero  la 
compresenza delle  tre persone divine. Nel  testo del nuovo  testamento non si  trova nessuna espressione 








198 Muir J., Divine Revelation p. 20‐21: “God  is a spiritual being. Self‐existent, unbeginning,  imperishable, all pervading, of  infinite 
power, omniscent, passionless, holy and mercyful; that is, He is possessed of supreme excellencies”; testo sanscrito, p. 46‐47: “īśvara 






















e  il suo atto  salvifico. Le enunciazioni però che espongono e affermano  il dogma della  trinità cristiana si 
trovano al di  fuori del  testo neotestamentario,  in particolare nel credo grazie al  πιστεύω che  si  riferisce 
ugualmente  all’  ἕνα  Θεόν, Πατέρα,  all’  ἕνα  Κύριον  Ἰησοῦν  Χριστόν,  Θεὸν  ἀληθινὸν  ἐκ  Θεοῦ  ἀληθινοῦ, 
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, e al τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Kύριον, τὸ Zωοποιόν; lo stesso, ad esempio, Mill si impegna 














quale  i cuori degli uomini  sono purificati  (aṃtaḥkaraṇaṃ pūyate), e  la giustezza diventa più 
potente  del  peccato  (ākṣipet).  Se  qualcuno  pone  qualche  domanda  a  riguardo,  come  sia 
concepibile che ci siano tre persone di Dio (īśvarasya vyakti‐trayasatva) e ancora rimanga uno 

















































in  reply,  that  this matter  is  transcendental,  i.  e.  such  as  cannot  be  determined  by human  thought”.  Testo  sanscrito,  p.  59‐60: 
“khṛṣṭīyaśāstrasya  hīttham  eva mataṃ  |  yad  eko’pi  sann  īśvaras  trivyaktir  vidyate  |  arthāt  pitā  putraḥ  pavitrātmā  ca  |  tatra 
paramātmana  ubhyāṃ  vyaktau  varttmānau  pitṛ  putra  śabdau  yatkiṃcid  anirvācyasaṃbadhasūcakauḥ  |  yaḥ  saṃbaṃdho 
manuṣyabuddhipathaṃ  samyag  nārohati  |pitā  putraḥ  pavitrātmaˉceti  vyaktitrayo  ‘pi  īśvarīyaṃ  māhatmyaṃ 
paramasadguṇavaiśiṣṭyaṃ nyūnādhikabhāvarahitaṃ samaṃ viddhi || paraṃ tu īśvartrayaṃ na kñeyaṃ | kiṃtu eka eveśvaro bidhyaḥ 
|| pitrā īśvareṇa nijaḥ putro manuṣyāṇām uddhārāya preṣitaḥ| putraś ceśvaro manuṣyo bhūtvā tāṃs tatre | pavitrātmā ceśvaraḥ 
prasādaṃ karoti |  tena manuṣyāṇām aṃtaḥkaraṇaṃ pūyate || atrayadi kaścid  ittham  ākṣipet  | yad  īdṛśaṃ kathaṃ  saṃbhavet 



















“eko devaḥ  ‘un Dio’ ”, ma a differenza di queste  lingue possiede anche  il termine  īśvara che “implica una 
nozione di Supremazia che  renderebbe quali un solecismo dire  īśvara vahuhaḥ molti  Iswaras216”. Eppure 
all’interno delle versioni del nuovo testamento in sanscrito īśvara viene usato anche al plurale, in un certo 




divinità  (īśvarān),  che per  loro natura  (svabhāvāt) non  lo  sono”217. Similmente Wenger  traduce  la  stessa 
pericope servendosi di anīśvārās, “eravate sottomessi a coloro che per natura (svabhāvatas) non sono déi 












di ogni  cosa  (vastuno mūrti)  che abita  il  creato,  sia  la partecipazione dell’uomo  “al banchetto offerto  in 
sacrificio agli dèi‐idoli  (devatā, deva)219” poiché “in questo mondo non esiste dio  inferiore  (deva) alcuno, 


















idolatria 222 .  Inoltre  lo  stesso  termine  per  pagani  o  gentili,  ἐθνικοὶ,  diviene  in  sanscrito  ecclesiastico 




ammorbate dall’idolatria e per  tale motivo bisognose di  illuminazione. Una  tale  retorica dei missionari e 

























Versioni del NT  Passi  1808  1851  1886 
Idolatry  1 Cor 10:14, Gal 5:20  devapūjā,    devapūjā, pratimāpūja  devapūjā, pratimāpūja 
Image  Mt 22:20, Rm 1:23  pratimā, pratimā  mūrti,   mūrti, pratimā 
“”  Atti 15:20  pratimā  devatāprasāda(aśuci)  devamūrti 
 
229 2  Tes  2:3,  Carey  1808:  “apasthiti”, NT  ’51  e NT  ‘86:  “dharmalopa”; Atti  21:21,  Carey  1808,  “apasthāna”, NT  ‘51:  “(vākyam) 
aśraddhātum”; NT  ’86, “apakramaṇa”.  In NT  ‘51 e NT  ’86 si  incontra anche  l’espressione “dharma‐tyāga”. Mill W. H., ŚKh‐g  ‘42: 
















la  civiltà  indiana  a quella  romana237,  greca  e, perfino,  celtica238,  in  cui  il  culto di dèi  (devārcā)  sebbene 
sinonimo di caduta viene poi abbandonato a favore del culto del vero Dio (satya īśvara)239. 
 
11.  Infine  ciò  che  caratterizza  il  cristianesimo a differenza delle  religioni  indiane è  l’assenza di un nome 
specifico della divinità, fatta eccezione per l’infelice espressione del tetragramma ebraico e del nome di Gesù 
Cristo, l’īśvara cristiano non ha infatti altro nome240. Inoltre, mantenendo l’allegoria con Paolo, i missionari e 
gli  orientalisti  si  immedesimano  nel  ruolo  dell’apostolo,  “devoto  al  culto  dell’unico  Dio”  e  circondati 
“ovunque da  immagini di dei”241. Lo  stesso Paolo, pur venendo confuso per uno che predica  in nome di 
divinità  straniere  (videśideva),  annuncia  il  messaggio  evangelico  a  partire  dalla  civiltà  greca  e  oltre  a 


































Carey,  infatti, usa per  tradurre “dio” deva  (ajñāta devāyeti), Wenger a sua volta deva e così anche Muir 
(ajñātadevāya) mentre Yates usa īśvara (avijnāteśvarāya). Si deduce allora che sebbene la forma più valida 
e longeva risulti quella con deva a indicare appunto un dio venerato dai pagani assieme agli altri dèi ma non 
noto,  in  Yates  si  incontra  invece  un  passaggio  che  dichiara  una matura  sanscritizzazione  del  concetto 
cristiano;  infatti  il  Dio  che  essi  non  conoscono  è  anche  l’unico  vero  Dio  e  come  tale  īśvara,  quasi  a 
sottintendere un bagliore di salvezza che preannuncia il messaggio evangelico. 
 












termine deva non è applicato al Dio cristiano  (īśa o  īśvara) e questo cambiamento  filologico è dovuto,  in 
buona  parte,  all’intervento  di  Rammohan  Roy,  il  quale,  in  risposta  a Mill  che  lo  cita  espressamente  in 
Proposed version of Theological Terms248, sostiene che deva non debba essere mai utilizzato per esprimere 
l’unicità divina per due ragioni, ovvero che  la parentela  linguistica non  implica necessariamente affinità di 
significato e che sebbene adottato negli scritti il significato di deva sia da connettere a “glorioso” e “brillante‐
                                                            
243 NT  ’86: Atti 17:23,  Ἀγνώστῳ θεῷ.  La  stessa espressione nelle alter  traduzioni è: Carey 1808: ajñātadevāyeti, Yates  ’41  ‐  ‘44: 
‘avijñātadevatāyai’, Yates  ’47 e NT  ‘51:  ‘avijñāteśvarāya’. Muir, St. Paul, Canto 4, p. 37: “yato  ‘haṃ paryaṭan puryāṃ pratimādi 













luminoso”  e  mai  in  relazione  allo  Spirito  Supremo,  perciò  servirsi  di  deva  non  porterebbe  altro  che 
l’ineluttabile politeismo a cui il termine rimanda, 
 













e per  fare ciò si deve seguire quanto espresso nell’Antico e Nuovo testamento  (pūrvottarsaṃvid).  Inoltre 

































più specificatamente, nei  testi  in cui si enunci già  l’operato di Dio e  il suo  ruolo attivo nella storia senza 








Amaladass255  riflettono  parzialmente  l’idea  che  Carey  attribuisce  a  dharma.  La  traduzione  proposta  da 





valore  aggettivale  di  “santo”.  L’accezione  di  “santo”  per  dharma  ricorre  anche  nel  composto  usato  per 
tradurre  Spirito  Santo:  dharmātman.  Amaladass,  che  sostiene  la  traduzione  “Libro  del  Dharma”  per 



















































estensivamente  col  significato  di  Sacre  Scritture,  riconducibile  sia  agli  scritti  dell’Antico  che  del  Nuovo 
Testamento; limitato è l’uso di śāstra261. Inoltre l’idea di dharma come la religione e l’insegnamento di Gesù 
trova conferma  in un caso che chiaramente  illustra  la strategia dinamica di Yates. In Col 2:8,  infatti, Yates 
ricostruisce la frase in sanscrito mantenendo fede al modello dinamico e traduce οὐ κατὰ Χριστόν262, “non in 
accordo  con  Cristo”,  con  khṛṣṭadharma‐virduddha,  che  significa  correttamente  “contrario  alla  religione 



















sono  dharmapratijñā 267  usato  per  tradurre  ὁμολογία,  “professione  (di  fede)”,  quindi  “professione  della 
propria religione”, e dharmadhāma, “la casa del dharma” utilizzato per tradurre “il tempio di Dio”. Infine il 
termine  “giustificazione”,  δικαίωσις,  e  il  verbo  “giustificare”  vengono  costruiti  a  partire  dall’aggettivo 
derivato di dharma, dhārmika, che significa “giusto”. Di conseguenza si trovano i composti dhārmikatāprāpti, 





4.  Il  termine  dharma  viene  usato  ampiamente  anche  da Mill  e  il  significato  di  religione  è  ugualmente 
attestato; ad esempio al verso 4 del prologo si parla di dharma‐mārgānusārin,  id est “colui che  indaga  il 
cammino della religione (dharma)”. Tuttavia dharma nella Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā assume maggiormente il valore 
di “rettitudine” e appartiene all’area  linguistica dei vocaboli  legati all’idea di “giusto”; così ad esempio  la 
‘espressione precedentemente citata dharmamārga è traducibile anche con il “cammino della rettitudine”. 
























5. Negli  scritti  di Muir  il  termine  dharma  ha  nella maggior  parte  dei  casi  il  significato  di  religione,  così 
espressioni quali satyadharma e saddharma, che significano vera religione, īśāmasīhasya dharma, masīhīya‐
dharmamārga,  (nija‐)prabhor  dharma,  prabhu‐dharma,  Khṛṣṭīyadharma,  dal  significato  indistinto  di 
“religione cristiana”, dharmakośa, “tesoro della religione” dharma trāṇada, “la religione salvifica”. Dharma 
traduce  fede,  nel  senso  di  credenza,  anche  in  riferimento  a  religioni  diverse  da  quella  cristiana 271 . 




peccato 273 ”.  Similmente  Muir  attribuisce  diverse  traduzioni  anche  al  composto  dharmaparalokau  e 
paralokaudharma, tradotto il primo con “dovere e vita futura”, il secondo con “religione e vita futura”. Anche 
in Muir è poi attestato l’utilizzo di Khṛṣṭīyadharmagraṃtha, per indicare le Sacre Scritture. Infine per quanto 
riguarda  la  traduzione di dharma  con  l’idea di  “giustizia”,  si  trovano dharmasabhā,  “corte di giustizia” e 
dharmavicāra, “punizione”.  Il verso poi 204 di A Short Life of  the Apostle Paul,  il  regno di Dio è definito 
“giustizia (dharma), pace (śānti) e gioia (śarman)”. 
 
6.  Ballantyne  utilizza  ampiamente  il  termine  dharma274  col  significato  di  “religione”  e  la  stessa  opera 
Christianity  Contrasted with  Hindū  Philosophy  reca  il  titolo  sanscrito  di:  khṛṣṭīya‐dharma‐kaumudī,  cioè 
“esposizione della religione cristiana275”. Come in Muir e nelle traduzioni dei missionari di Calcutta, il termine 
dharmagrantha  ha  il  significato  di  Sacre  Scritture.  Inoltre  gli  stessi  missionari  vengono  definiti 
khṛṣṭadharmapracāropajīvin, “coloro che vivono diffondendo (per diffondere) la religione cristiana”. Infine 
Ballantyne  sostiene  chiaramente  che  le Sacre Scritture, dharmagrantha provengono da Dio Creatore del 




(iṅglaṇḍīyāḥ)  prima  di  abbracciare  la  religione  Cristiana:  “pratnaṃ  dharmaṃ  parityaja  taṃ  dharmaṃ  jagṛhuḥ  |”  e  “They  then 
abandoned their old faith and adopted it”. 
272 Principalmente, come si è visto, sono tre: religione, giustizia e rettitudine. 
















le  varie  dottrine  che  ricorrono  nel  Nuovo  Testamento  e  negli  scritti  apologetico‐divulgativi  vengono 
accompagnate da mata con  l’eventuale significato di “setta”; ad esempio  in riferimento ai Farisei.  In ogni 
caso dharma e mata si presentano come sinonimi. Più specificatamente però il termine mata può indicare 
“dottrina” e  l’uso potrebbe essere dovuto  al  fatto  che mata ha  il  significato di  “pensiero” e  appartiene 




che  seguono  la  dottrina  epicurea  e  stoica” mentre  il  secondo  traduce  “conoscitori283  dei  testi  filosofici 
(darśana‐śāstra)  della  dottrina  stoica  e  della  dottrina  epicurea”.  Infine,  per  quanto  riguarda  il  vocabolo 












purī  tu  vijñānāṃ  nānāśāstravidāṃ  prasūḥ  |  vidyāyā  rājadhānīva  yavanaiḥ  samamanyata  ||  58  ||  kecid  vipaścitas  tatra 
paramārthabubhutsavaḥ | nānā mitho viruddhāni matāni pratyapādayan || 59 || tanmadhye tv apikūrākhyapaṇḍitasyānuyāyinaḥ | 
































































































































Scriptures  Terms  in  the  Principal  Languages  of  India,  si  trova  a  p.  8:  manuṣyarūpenāvataraṇa  (la  grafia  nel  testo  è: 
manushyarúpenávataraṇa). Tuttavia questa forma sembra tratta da una bozza o da una lista terminologica di cui i missionari sono in 
possesso ma che non è utilizzata nelle traduzioni bibliche.  










2. Mill  nella  propria  lista  terminologica  che  pubblica  prima  della  Śrī‐Khṛṣṭa‐saṃgītā  propone  i  termini 






















































































incarnate  (divenne  incarnato).  Sempre  nel  commento  Ballantyne  attribuisce  alla  parola  avatāra 317  il 

























318  Ballantyne  J.  R.,  The  Bible,  79‐80.  Espressioni  significative  del  commento  sono:  “avatāra‐katham‐bhava‐praśnecāsnādādi‐






























1.  I traduttori della Bibbia  in sanscrito differiscono nella  traduzione del  termine battesimo. Ogni edizione 
completa presenta quindi delle  variazioni  riconducibili  al missionario  che  le ha  tradotte  e  colpisce  che  i 



























intende “purificazione  tramite  l'acqua”;  il  termine può comunque ricorrere senza  la parola  jala, acqua331. 
Muir  in  A  Short  Life  of  the  Apostle  Paul  segue Mill  e  utilizza  principalmente  jala‐saṃskṛti  per  tradurre 
battesimo e una sola volta uḍa‐saṃskṛti come variatio; uḍa ha  il signifcato di “acqua” e Muir,  in nota332, 











scelta di  tradurre o meno  il  termine  “battesimo”.  La possibilità di  tradurre un  concetto  tipicamente  cristiano  attraverso parole 
autoctone non era visto di buon occhio dalle Società che così rifiutavano l'idea di 'immersione' che si ritrova nelle Bibbie di Serampore; 


























1.  I  termini che nel Nuovo Testamento e nelle opere di Mill, Muir333 e Ballantyne  ricorrono per  tradurre 















































e  il secondo parama‐dhanya341; entrambi  i  termini vogliono  trasmettere un grado di  felicità e prosperità 
sommo, quindi letteralmente “molto beato”. 
 
2.  Il  termine viene adottato anche da Mill  in più occasioni  in  riferimento a Gesù Cristo e al  suo  stato di 
completa beatitudine. Ballantyne  invece non utilizza affatto questo termine che possiede un  indissolubile 
collegamento con la scuola vedāntica, ma lo critica nel triplice dialogo che precede la sua traduzione biblica. 





argomentazioni riguardanti  l’Assoluto vedāntico privo di attributi e  il Dio cristiano creatore,  i cui attributi 
sono eccellenti, termina con  la positiva accettazione del Vedāntin di  leggere  il  libro di Genesi, soprattutto 





















Original  Greek,  by  the  Missionaries  at  Serampore,  Serampore,  1808.  [īśvarasya  sarvavākyāni 
yanmanuṣyāṇāṃ  trāṇāya  kāryasādhanāya  ca  prakāśitaṃ,  tad  eva  dharmapustakaṃ, 
tasyāntabhāgaḥ,  arthād  asmat‐prabhu‐tāraka‐yiśu‐khrīṣṭa‐viṣayakaḥ,  maṅgala‐samācāraḥ, 
yāvanika‐bhāṣāt ākṛṣya saṃskṛta‐bhāṣā likhitaḥ, śrīrāmapure mudritaḥ, 1808.] 
Carey W., Dharmapustaka IV = The Holy Bible, containing the Old and New Testament, translated form the 
Originals  into  the  Sungskrita  Language,  by  the  Serampore Missionaries,  Vol  IV,  containing  the 
Prophetical Books, Serampore: Mission Press, 1818. 
Carey W., The Pentateuch 1811 =  Īśvarasya  sarvvavākyāṃ 1811, The Pentateuch, Carey W.,  Serampore: 
Serampore Press (Śrīrāmapure mudritaṃ), 1811. 







Baptist  missionaries  with  Native  Assistants,  Calcutta:  Baptist  Mission  Press,  1851 
[dharmapustakasya  śeṣāṃśaḥ,  arthataḥ  prabuṇā  yīśukrīṣṭena  nirupitasya  nūtana‐dharma‐
niyamasya  grantha‐saṅgahaaḥ,  īṃlaṇḍīya‐vaṅgadeśīya‐paṇḍitair  yūvānīya‐bhāṣāto  vyākṛtaḥ 
dharmasamāja‐sāhāyena mudrākṣarāṅkitaś  ca,  kalikātānagare,  kalikātā‐nagare,  1771  śāke,  iṃ 
sana 1851]. 
NT  ’86 = The   new Testament of our Lord and Saviour  Jesus Christ  in Sanscrit,    transl.  from  the Greek by 
Calcutta Baptist missionaries, Calcutta : Calcutta auxiliary Bibl. and Soc., 1886 [dharmapustakasya 
śeṣāṃśaḥ, arthataḥ prabuṇā yīśukrīṣṭena nirupitasya nūtanadharmaniyamasya granthasaṅgahaaḥ, 







Nūtanadharmaniyam  1910  =  Dharmapustakasya  śeṣāṃśaḥ  |arthataḥ  prabuṇā  yīśukrīṣṭena  nirupitasya 
nūtanadharmaniyamasya  granthasaṅgahaaḥ,  īṃlaṇḍīyavaṅgadeśīyapaṇḍitair  yūvānīyabhāṣāto 
























Yates W., Psalms of David  ’39 = The Psalms of David, Faithfully Rendered  from The Original Hebrew  into 
Sanscrit Verse, by the Calcutta Baptist Missionaries, with Native Assistants, Calcutta: Baptist Mission 
Press, 1839. 



















Ballantyne  J.  R., A  lecture  on Vedanta= A  lecture  on Vedánta,  embracing  the  text  of  the Vedánta‐sára, 
Ballantyne J. R., Allahabad: the Presbyterian Mission press,1850 
Ballantyne  J. R., A  Synopsis of  Science 1852  = A  Synopsis of  Science:  From  the  Standpoint of  the Nyáya 
Philosophy, Vol 1‐2, Ballantyne J.R., Mirzapore: Orphan School Press, 1852. 












Ballantyne  J. R.,  Inglandiyabhashavyakarana = Elements of English Grammar, Ballantyne  J.R., Mirzapore: 
Orphan School Press, 1847. 
































criticism  by  Visvanatha  Kaviraja,  Ballantyne  J.R.,  in  Bibliotheca  Indica,  Vol  10,  Ballantyne  J.R., 
Calcutta: Baptist Mission Press, 1851. 
Ballantyne  J. R.,  The  Tarka‐sangraha = The Tarka‐sangraha of Annam Bhatta,  tradotto da Ballantyne  JR 
Allahabad: the Presbyterian Mission Press, 1851. 
Ballantyne  J.  R.,  Vaishesika  aphorisms  =  The  aphorisms  of  the  Vaiseshika  philosophy  of  Kanada,  with 
illustrative extracts  from  the commentary of Sankara Misra, Ballantyne  J.R., Mirzapore: Orphan 
School Press, 1851. 














































































Goreh  Nehemiah  Nīlakaṇṭha,  Śāstratattvavinirṇaya  =  Śāstratattvavinirṇaya  of  Nīlakaṇṭha,  Edited  with 












Kalidasa, Nuvolo Messaggero  = Nuvolo Messaggero,  Kalidasa,  prefazione  e  versione  italiana  di Giuliano 
Boccali, 1. Ed., Milano: Editoriale Nuova, 1980. 























parvatīyopadeśaḥ:  yaḥ  Khr̥ṣṭasaṅgītāyāṃ  putrābhiṣekanāmni  dvitīye  parvaṇi  dvādaśoʼdhyāyaḥ. 
Mill, W. H., Kalikātā: Adhyakṣapāṭhaśālāyāṃ etatpāṭhaśālāyantriṇā Yākobaśaikṣeṇa mudritaḥ, 1832  












Muir  J., Divine Revelation =  Isvaroktasastradhara: The Course of Divine Revelation: A Brief Outline of  the 


































































Vijñānabhikṣu,  Sāṅkhya‐pravacana‐bhāṣya  =  The  Samkhya‐Pravacana‐Bhasya:  or  commentary  on  the 
exposition of the Sankhya Philosophy. [Sāṅkhya‐pravacana‐bhāṣya], Vijñānabhikṣu, a cura di Garbe 
R., Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1943. 



























































































































































































Killingley D. H., Rammohun Roy  in Hindu and Christian  tradition = Rammohun Roy  in Hindu and Christian 
tradition: the TEAPE lectures 1990, Killingley D. H., Newcastle upon Tyne: Grevatt & Grevatt, 1993. 


















studio  della  controversistica  religiosa  nell’India  coloniale,  1.  Harachandra  Tarkapañcānana 






Mukherjee  S.,  Conversion without  “Commotion”  =  Conversion  without  “Commotion”:  Rev.  Lal  Behari  = 
Conversion  without  “Commotion”:  Rev.  Lal  Behari  day’s  Candramukhīr  Upākhyān  (Story  of 
Candramukhī), contenuto in Asia in the Making of Christianity: Conversion, Agency, and Indigeneity, 
1600s to the Present, a cura di Young R. Fox., Leiden, 2013. 
Mukhopadhyaya  A.,  Reform  and  Regeneration  =  Reform  and  Regeneration  in  Bengal,  1774‐1823, 
Mukhopadhyaya A., Rabindra Bharati University, 1968 
Narinder K., Linguistic and Educational Aspirations = Linguistic and Educational Aspirations Under a Colonial 







Nida  E. A.,  Toward  a  science  of  translating  =  Toward  a  science  of  translating: with  special  reference  to 
principles and procedures involved in Bible translating, Nida E. A., Leiden: E. J. Brill, 1964. 
Novum Testamentum = Novum Testamentum Grace et Latine, edit. Brandscheid F., Friburgo, 1906. 


























Rocher  L.,  Ezourvedam  =  Ezourvedam:  A  French  Veda  of  the  Eighteenth  Century:  a  French  Veda  of  the 
eighteenth century, Rocher L., Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1984.  

























































Whitney W. D.,  The  Roots  =  The Roots, Verbs‐Forms  and  Primary Derivatives  of  the  Sanskrit  Language, 
Whitney W. D., Delhi: Low Price Pubblications, 2006. 
Wilford  F.,  Christian  religion  = Origin  and Decline  of  the  Christian  Religion  in  India,  essay V,  in Asiatick 




Yelle  R.  A.,  The  Hindu  Moses  =  The  Hindu  Moses:  Christian  Polemics  Against  Jewish  Ritual  and  the 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  svecchā  svikīyānurodha  svikīyānurodha 
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